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J O R N A D A  P R I M E R A .
A l son de Caxas y  Clarines salen el Príncipe 
de Orange , Mons de Vita , ¿iáons de 
Lattrac y  Soldados.
P r in c .T  T  A g a n  salva  las caxas y clar ines, 
J T X r e s o n a n d o  por todos los cofines 
e l  b é . ic o  run^or ,  marcial estruendo, 
p o r M a rte  h t r o y c o , q  el v a lo r  defiendo, 
d o n d e  le  profesaron mis vi^^orías 
co n  l a u r o s ,  con  hazañas y  con  g lor ias .  
S o lo  una sombra ,  un va p o r  l igero  
de  obscuridad h o r r i b l e ,  a le v e  y  f i¿ro, 
a l  S o l  l le g ó  , y  á rayos  tan flamantes 
sup o  usurpar sus luces fulminantes: 
c o n o  al d e c ir lo  de furor n o  abraso 
to d o  aquese emisferio d c l O : a s o  ?
Y o  v é c id o  de u n N  *gro^(accion severa!) 
á m i augusta  grandeza se acrevicral
Y o  apresado de bárb aro  Pirata ,  
v o lv ie n d o  su azabache en ré^ia p lata  ? 
y o  pris ionero  ? (  no sé c ó  tío l o  d ig o  l )  
en las manos me hallé  de mi enem igo  ? 
Y o ,  en fin, re n d id o  y  humillado? C ie l o s ,  
a q u í  de mi ven ganza  y  mis desvelos 1 
q u e  para resarcir esce desayre , 
i  un tiempo tierra ,  fu e go  , agua  y  ayre* 
en ráfagas airados y  v io le n to s ,  
de esa va ga  región los elementos 
desabroch an do horrores ,  furias ,  males, 
influirán á mi ardor iras fatales. (  l leg o  
N o  hay quietu d  , n o  hay reposo íquando 
á  esta im agin ación  i no hallo  sosiego: 
y  pues que  me enagena y  me destierra 
tanto aquesta pasión ,  lom pa la  guerra: 
aquesto  decermíao ,  y  esto m a n d o ,
A  el
a  E l Negro V alm t¿ en
el C a m p o  del co n trar ío  iré  abrasando. 
Laitr. Y a  , señor > en el re t iro  
ó  en su s6 1 io te h a l l a s ,  y o  no admiro 
á  la extraña impensada co n tin genc ia  
( f u e s e  a c a s o )  l le v a d o  á la v io le n c ia  
de un E t ío p e  N e g r o  , tan t irano , 
cruel , osado ,  bárbaro  y  villano» 
con tem p lan do l o  v i l  de su baxeza, 
le  hiciera prisionero á vuestra A lte za j  
s í  solo  (  e l  pecho en furias se me abrasa ) 
que  á la pavesa y  luz  ,  aunqu e n o  escasa, 
de aquel carbón, q ahúma en len to  fu e g o ,  
en su traición Cque fué v a lo r  no n i e g o )  
dexara á los incendios de su l lam a 
muchos lauros y  triunfos á la fama, 
r//^ .M ayorm en te,que  ha b ieo d o  confirm ado 
de la L ig a  y  las Paces el T r a t a d o ,  
seria re traftir  ( a c c ió n  extraña l )  
lo  q ue  juraste de guardar á España.
Princ. C a l la d  , cesen las vo ce s ,  
n o  pronuncies acentos tan v e lo c e s ,  
opuestos á mi justa indignación, 
n o  acendienJo á la R e a l  ob ligacío ti  
de  asistirme le a le s :  v iv e  el C i e l o ,  
y  p o r ese Z i f i r  celeste v e lo ,  
que  a lum bra al O .  be en ráfagas mansiones» 
avasa llan do á un tiempo las traiciones 
de bárbara fiereza,
n inguno se me o p on ga  á mi grandeza; 
pues s a b r é ,  fulm inando un ra y o  a rd iente , 
abrasar al que fuere inobediente; 
y  en osadías tantas, Empuña.
p o n dré  ho y  vuestras cabezas á mis platas, 
y  haré::- Latir. Señor::-  Vil». S . ñ o r ; : -  
fr in c .  L le v é m e
de  mi airado fu ro r .  Lastr. N a d ie  te teme, 
no faltan i o  á la R e g l i  Magescad 
co n  r e n d im ie n ío s ,  m  con mas lealtad, 
que  mi a f j¿ io  postrado á tu o b ed ie n c ia .  
VUa. N i  quien con mas afable  reverencia 
venere  el esp len dor de tu sagrado, 
acento » h u m ild e ,y ,  gran s e ñ o r , postrado. 
Píi/ííc-No estuve en m í, l legad , l legad , am igo s, 
á  mis b r a z o s , que ya fieles testigos 
mostráis lo  f i .o  de vuestras lealtades. 
to s  z. Respóndante , s e ñ o r , mis hu;uildadcs. 
Princ. Y j  de mi en o jo  el impulso, 
ya  de mi c -ñ o  lo  airado 
se suspende ,  se ceprime.
Tlánies. IL  Parte,
hasta q u e  los C i e l o s  santo$
me den lugar á que  pueda
resarcir tantos agravios:
y  supuesto q u e  lo s  dos
en rehenes ,  rescatado
de mi grandeza l o  augusto ,
concurristeis  al co n tr a to ,
n o  siento que  pris ionero
fuese ,  l o  q u e  ha l leg ad o
mas a l  alma ( ó  injusta e s t r e l l a ! )
ten ien do  ya asegurado
el triunfo de mi v l f t o t U ,
sin saber cóm o ni quándo
súbitamente me hallara
del  D u q u e  de A l b a  en sus C a m p o s
tan aherrojado á las penas,
lo s  sustos y  sobresaltos,
que p u i ie r a  un N e g r o  v i l
apresarme con engaños.
M in i de Bibamblec y joven  ^ de lut§»
B tbjtn. D é le  tu A lte z a  la<: plantas 
á besar á un desdichado, 
q u e  lam entando su ru in a , 
l lo ra  de un padre el estrago 
de la tirana c r u c U a d .
Pr'mc. L le g a d  , l leg ad  á mis brazos, 
n o  tra iga is  á la memoria 
es^ atrev im ien to  osado, 
q u e  á la sinrazón de un Negr® 
el n e g ro  luco os ha  dado.
Mibam. V í v e n  los C i c l o s  , señ o r,  
( t i e m b l o  s o lo  de  p e n s a r l o )  
q u e  si le  escondiera e l  c e n tr o ,  
le  o cultara  el a yre  v a g o ,  
e l  fu e go  le  consumiera, 
y  el agua en su crista l  c la r o  
l e  diera a brigo  en sus ondas, 
que  le  hiciera mil pedazos; 
áto m o s y  desperdicios 
fuera á mí valiente bra zo,  
y  aun seria co rto  triunfo 
en hazañas de mis lauros, 
rendir á un Pirata a lev e ,  
q j e  d io  la muerte Inhumano 
á mi padre con traición, 
y  que  el de A l b a  , no guardando 
e l  fuero de su e nbaxada, 
le  diírra a^en<o á un v i l la n o  
enclavo v i l  de E ciópia.
pj-inc»
T rini. Por c>o y  por otros casos> 
intento romper ia guerra  
co n  e l  R e y  de España , hallando 
^ue mis capirulaciones 
son nulas ; pues o b l ig a d o   ^
no estoy  á cum plir las  > vlend® 
que  en mi prisión violentad© 
f u i  de este Pirata Negro> 
in d ig n o  de q u e  su mano 
se atreviera  á  mi persona,
Siham . E s o  , señor so b eran o , ,
Jo confiesa to d o  el m undo, 
q u e  atrevim ientos osados 
n o  debes guardar j  y  nías 
n o  l legan do á dar tu C a m p o  
la  batalla  prevenida, 
q u e  si se d iera  ,  en ta l  caso 
hacién dote  prisionero, 
consiguiera  España el lauro* 
y  , señor , acom ete 
a l  E squadro n  de l  contrario»
Y e n c e  > tr iu n fa  ,  h u m i l l a  > postra 
e l  a l e v e  d e s a c a to  
d e  b á r b a r a  t i r a n ía ,  
a l  im p u ls o  d e  tu  a m a g o .
Sale un Sold. Señor ,  un E m b a j a d o r ,  
seguro de  tu resguardo, 
p id e  q u e  le  des l ic e n c ia ,  
y  p o r el trage mostrando 
ser de  España maniñesca.
Princ. D e s c u b r id  mi só l io  ,  en tanto 
q u e  l le g a  e l  E m b a x a d o r.
Descúbrese t i  Trono s y  te sienta.
Vila. Q u ie r a  el C i e l o  soberan o 
n o  l le g u e  de  esta mudanza 
á sentir  m ayor estrago, 
q u e  es m u y  poderosa E sp añ a.
Lastr. L o  mismo q ue  e sto y  n o ta n d o  ap» 
en las Ca p itu lac io n es  
q u e  h izo  el P r ín c ip e  ,  es b ieo  c la r o  
h a l le  en su co n trato  R e a l  
mas afirmado el co n trato , 
y  entonces s irva  de  espejo 
de su luz  el desengaño.
Trine. D e c i d  que  llegue. 
y ila  y  Last.Ya. entra. Sale el Em haxador, 
Em b. D a m e  ,  insigne A u g u s t o  M a g n o  
P r ín c ip e  ,  á besar tus pies.
Trine. T o m a d  asiento . Emb^ T u r b a d o
estoy  de su seriedad.
Trine. Prosigue  ,  y  di á qu é has l le g a d o  
de España con tu e m bax a da.
Em h. O y e  atento ,  que  e s o  aguardo. 
Bien  extrañarás que  v e n g a  Siéntate» 
á verte  ,  aunque no es extraño, 
en fe de nuestra a lianza, 
pues de mi R e y  e n v iad o ,  
s o lo  es confirmar las paces 
en rehenes d e  lo  tratado 
q u e  co n cediste  a l  d e  A lb a ;  
s i  fuese ó  no fuese acaso 
de  tu prisión accidente,
»0  me toca  ave rigu ar lo ,  
sabiendo que  por España 
q u e d ó  de este triunfo el lauro; 
y  d i g o ,  que  ahora el fin 
de  mi embaxada , es en q u a n to  
a l  ó rd e n  del R e a l  rescate 
de  tu A lte z a  , en que  ajustado 
q u e d ó  el co n trato  por V i la  
y  L astrac  , que  lo  o to rga ro n  
lo s  dos , dando para e llo  
consentim iento y  resguardo 
á  los preceptos que  in c luye:  
y  estos se capitularon 
c o n  el permiso y  licencia , 
gran  señor ,  q u e  disce á entram bos, 
prom etien do en alianza 
d e  cum plir los y  gu ardarlo s, 
q u e  de tu palabra  R e a l  
rea l  será el e xecutarlo .
L o  primero que  ofreciste,
q u e  á mi R e y  le  has de d a r  paso
p o r los  dom in ios  de l  N o r t e j
y  asimismo los Soldados
del  E x é r c i t o  Español
va y a n  en T r o p a s  marchando
libres de ningún re ze lo ,
á  tu f a v o r  auxiliados,
s a lv an d o  ( a u n q u e  es in se n sib le )
ir  lo s  p el igro s  salvando*
de tanta o beü sca  b reñ s,
ni impedirles el helado
carám bano de los diques
entretexidos pantanos,
o n d a s  en ondas de espumas,
á  g o l fo s  de agua inundados,
y  puestos en tierra firme
A  » puc-
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puedan , tin tener quebranco, 
hacerle  guerra sangrienta 
al Palatino  D u c a d o  
del de O rn o s  y  el de A g a m o o ,  
lo s  mas rebeldes contrarios 
con tra  la san i Españ ola , 
n o  su jíto s  , no agregados, 
co m o  in dóm itos  agrestes, 
n e g á id o s e  feudatarios 
á la P otencia  in v e n c ib le ,  
y  al mas poderoso brazo  
d e l  Segun do  sin seg u n d o  
F elipe  ,  que  co ro n ad o  
de  las A g u i la s  A ugusta» 
y  del Leor> C a s te l la n o ,  
re co n o z ca n  la  o bed ien cia  
á su im p e r ia  d ilatado.
L o  segundo ,  s iendo e l  un o  
d e  los principales  pa¿los 
que juraste de guardar, 
co n ced ie n d o  ,  co m o  es l lan o , 
que  has de ayudar á  mi R e y  
siempre que  l legare  el caso, 
con  quacenta mil Infantes 
en destacamento a rm ado s, 
do n de  á T ro p a s  y G io etes  
va y a n  U  l ín e a  o cu p a n d o  
y a  de la  brida ,  ó  á pie 
l o s  mas diestros V ete ra n o s ,  
y  de esta suerte los dos 
E x é r c ito s  aliados 
talen ,  abrasen y postren 
los  rebeldes inhumanos, 
y  á  sangre y fu e go  n o  quede  
en incendios arruinado 
m o n te  sobre monte ,  piedra 
sobre  piedra ni peñasco, 
que  no se humille  y  se rinda 
a l  g o lp e  ,  al ru id o  ,  al estrago 
de  la in vencible  cu ch il la ,  
co n siguien do  en triunfo tanto 
de l  e n e m i ^  o rg u llo so  
vencim ientos del c o n trar io ,  
y  de su a ltivez  so b erbia ,  
c o m o  rendido y postrado 
quede el Español M o n a rca  
de v i l lo r ía s  laureado: 
esto  le  intima p o r mí,
DO c x e y e n d o  ,  n o  d u d a n d o
en FLindes IL  Parte,
que  dexes de h acerlo  así.
L o  tercero ,  p o rq u e  es clarOj 
para la  seguridad, 
y  para e l  m ayor resguardo 
d e  aquestas dos alianzas 
tener q u ie to s  tus E s ta d o s ,  
lo s  V a sa llo s  n o  op rim idos, 
y  en el so l io  asegurado 
d e l  C e t r o  y  de la  C o r o n a  
quietu d   ^ sosiego y  descanso, 
v i v a s ,  m a n d e s ,  reynes ,  triunfes» 
con dichas ,  g lo r ia s  y  aplausos.
Trine. C a l l a  , ca lla  , cesa ,  cesa, 
n o  sé cóm o ce he escuchado I 
verd ad  es que  y o  o frec í  
t o d o  l o  ca pitu la d o , 
q u e  M o n s  de V i l a  y  L a s t r a c ,  
c o m o  dices ,  afirmaron} 
p ero  que  á una a cción  c i v i l  
d e  un crínien tan in h u m a n o , 
h e ch o  por m onstruo afrentoso 
(  iras v ierto  al p ro n u n ciar lo  1 )  
á  mi R e a l  auto ridad  
h a y a  de cum plir  ,  n o  h a llo  
co n seqü.ncias  que  me o b ligu e n  
a l  hom enag¿ ,  apartando 
l a  ¡nulidad de un p ro ce so ,  
q u e  l le g a r é  á substanciarlo  
en Campaña ,  qu a n d o  vea 
q u e  este p l e y i o  que  he  form ado, 
á la sinrazón de España 
l e  l leg ará  á sentenciario  
val arrogan cia  en cam pal l id  
con  las armas en la m ano.
Sm b. M i r a ,  señor::- Princ. T e m e  , teme 
l o  c o lé r ic o  ,  l o  a irado  
de mi in d ign ació n  severa;
( v e s u b i o s  y etnas e x h a l o ! )  
v e t e  al punto  ,  vete  l u e g o ,  
si no quieres ser estrago 
á  la saña de  m i e n o jo ,  
ó  del fu ro r  lo  irr ita d o .
Ernh. N o  p uedo dexar , señ or, 
de decirte ,  que admirado 
qu e d o  de que  por ahora 
en  tu R e a l  grandeza e xtrañ o  
.derogueis  de la M i l ic ia  
lo s  ajustes y contratos 
de la  paz instituidos,
pues-
De Don Manuel
puesto q ue  los o b ic r v a r o n  
insignes Hévotjs valientes, 
que  nunca los quebrantaron, 
l len o s  de  lauro s  y  tr iun fo s, 
co rr o  C a m p eo n es  g a l la r d o s ,  
un H c¿ to r  , un S c ip io n ,  
un A lc id e s  y  A lexan dros  
y  que  puedan dexar estos 
mas fama que tus aplausos.
Sibiim. N o  te toca  á tí  inquirir  
en lo s  pechos soberanos 
e i  mas o c u lto  retiro , 
q u e  s o lo  están reservados 
á su autoridad ,  o b jeto s  
tan sublimes y  tan altos 
en su d e co ro  , que  nadie 
lo s  l legará  á penetrarlos.
E m b. D e  los Príncipes la  le y  
n o  se rom pe ,  co m tem p la n d o , 
q u e  sus grandezas n o  adm iten  
de  la bele idad l o  v a r io .
Bibam. Es así ,  p ero  también 
d e  parecer muda el sabio.
Emb. Palabra  R e a l  siempre añrm s 
su C e t r o  en el holocausto.
Bibam. R a b a l l a c  s o y  ,  y  prom eto 
hacerle  gu erra  á tu C a m p o ,  
qu a n d o  el P r ín c ipe  n o  armara 
sus E squadrones bizarros 
contra  España y con tra  el O rbe* 
Em b. M u y  va lero so  S o ld a d o  
te muestras j  pero n o  sabes, 
q u e  so lo  el brazo mas b a x o  
de l  E x érc ito  de  Flándes 
h iz o  á tu padre pedazos» 
d a n d o  en átomos al S o l  
sabéo  aroma abrasado i 
Sibam. Y o  haré , so b erb io  E sp añ o l,  
pues mi afrenta has a cordado, 
lo  mismo en tu a lev e  p ech o.
Emb. V e n  , B e rg o ñ o n  , á mis b ra zos .
A l ir Á a í i 'i i  para rettif <e levanta el P rin­
cipe corno enfida'io.
Prirtc. Q u é  atrevim ien to  es aqueste } 
có a io  , a leves  ,  có;no ,  osados, 
á vista de mi presencia 
usáis de igual desacato?
Btbjm .Si pude::- Ernb Si y o  atreverme;;-  
Princ. BdSta, Bibarn. E n o r m e :>
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Em b. A r r e b a ta d o ; ; -
Bibam. Sin mirar;;- Emh, Sin atender;:-  
Biham. A  tu so l io  s o b eran o ;;-  
Em h. D e  tu grandeza lo  a u g u sto : :-  
Princ. M  kcho en reprimirme tardo, ap, 
Bibam. N<) fué en mi pecho o sadía . 
Emh. N o  fué ofender tu sagrado,
Princ. N o  mas ; y  t ú , E m baxado r, 
v u é lv e t e  á España v o la n d o ,  
si n o  quieres que á mis Iras 
d e l  t iro  seas e l  b la n co .
V iv e n  los C ie lo s  d iv in o s  
( a n s i a s ,  t o r m e n t o s ,  s u fra m o s )  
que  ha de  vér  E u ro p a  toda 
( i r a s  v ie rto  a l  p r o n u n c i a r lo )  
quien es el de O.-angc ,  puesto 
q u e  viÓlorias con  engaños, 
n o  son v i s o r i a s  j  y  ahora 
s o lo  te d i g o  d e  paso, 
q u e  en campaña me v e ré  
c o n  a q u e l  b o rro n  osado 
E t ío p e  v i l  ,  q u e  supo 
conseguir triunfo can a rd u o , 
c o m o  l levarm e á la T ie n d a  
d e l  de A l b a  ,  a donde aguardo 
v e n g a r  este a trev im ien to, 
p u es  d e  lo  ca pitu la d o , 
n o  espere á que  y o  le  cum pla  
l a  palabra ,  que  no l lam o 
tr iun fo  á una traición vil lana  
hecha por injusta mano: 
y  asi , en esta o p o v ic io n ,  
c o m o  el q u e  está desayrado, 
he  de ser á tanta ofensa 
re lám p a go  ,  trueno y  r a y o .
Vate con ¡os iuyoi.
Emb. C o r r id o  q u e d o  , mas y o  
DO me adm iro ,  n o  me espanto 
de su arrogancia  ,  querer 
e l  de O ra n g e  , enagenado 
del ente de la razón, 
falcar á lo  q ue  o b l ig a d o  
q u e d ó  á cum plir  i  q uiera  el C i e l o  
«e frustre su intento , en tanto 
que  el C o r o n a d o  L e o n ,  
entre sus garras a iraJo , 
d e vo ra  aqueste  emisferio  
de l  uno hasta el o tr o  o caso  
c o a  Va sangrienta cuchil la
q u e
6 E l Negro VaVientt
q u e  y a  le  está amenazando. V ait, 
Salen tres Bandolero! ion máscarat»
Band. I.  En este sitio  ha de ser, 
am igos ,  do n de  logrem os 
nuestro intento, i .  Pues n o  echem os 
esta ocasión  á perder.
%. D e  M é rid a  ya ha salido 
para pasar á M a d rid .
I. O b re  la saña en la lid.
». M u e r a  el N e g r o  , q u e  atrevido* 
sin respetar el sagrado 
de P a la c io  » u ltrajar pudo 
nuestras p e r s o n a s ,  sañudo» 
tirano ,  a lev e  y  o sad o .
j .  E l  D u q u e  de A l b a  impidió 
la  venganza, r. Pena fiera ! 
muera e l  N . 'g r o .  t .  M u e ra .  M u e ra .
1 .  Y a  que  la muerte nos dió  
a l ie n to  para buscarle,
su arrogancia ,  aunqu e a tr e v id a ,  
pagata la  con  la vida.
2. N o  pararse hasta macarle.
3. A n t o n in o  vien e. 1. B u e n o .
3. Salto  y  b r in co  de a legr ía .
3. A  fe que  en aqueste  dia
l o  ha d e  pagar el M o r e n o .
2. D i ó  en la red co n  el reclamo»
3. E s o  es l o  mejor que  tiene.
I .  E l  ocultartios co n vie n e
hasta q u e  llegue  su amo.
Retírame , y sale A>uoniUo.
A nt. V á lg a t e  la  ca ga yera ,
q u e  así me trae co m p u n gid o  
de  una muía trocon , el tripa, 
l ib lan a  y higada y  morcillo» 
barrabás , y  con el puerca, 
que le enves tra igo  escocidos 
amprisa apear me ha hecho 
de  un c á lcu lo  el to rb e l l in o ,  
saliendo p o r brangadura 
e l  a yre  de unos suspiros.
N a d ie  por a q u í  parece, 
y  y o  den miedo tirito:
J^su-Crísa " ahora l o  N e g l o  
suda por los canzoncll los .
Acras  sioro ha quedado 
co n  e l  Postil ion  m aldito ,  
q u e  parece que Ion diabla 
lo s  l u c e  andar á espacico.
en Tlándes. 1L  Parte.
J u r o  an D io s a  ,  a quellas  ramas 
( a y ! )  ahora  se han m o v id o ,  
y  s io ro  viene  lejos.
I .  G u a c h i ,  i .  G u a c h i .  E itorm áank
A nt. Jrsuií-Criso  !
c[ue también , co m o  en la  C o i t e ,  
h a y  gatos  escondidicos 
en este monee : las bragas 
de  m iedo se me han c a id o .
3, G u a ch i .  I .  G u a c h i ,  Barram bosa, 
hágome e l  escurr idizo . Va$e.
1 .  Q u e  se escapa. 2. C ó m o  co rre .  Salen^
3. S e g u id le ,  i .  A g u a rd a ,  N e g r i l l o .  Vantt» 
Sale Antomllo ,  y  los tres siguiéndole.
A n i. E l  d ia b lo  que  espere, i .  Y o  
he de co ge rte .  Ant. D e  un b rin co  
me he de escapar por aquí.
3. Q u e  te  c o j o .  r .  Q u e  te p i l lo .
A nt. N o  por J esun -C risa.  2. T o  na.
A nt. A y  ! que  me ha dado un p e l l iz co .
3. U n  g a m o  y  é\  t o d o  es u n o .
Ant. A s í  co rr ie n d o  me l i b r o .  Vase,
I. Q u e  pueda burlarnos ! dónde 
este in fi ir n o  se ha m etido ?
». Y o  n o  le  v e o .  3. N i  y o .
1 .  T e n t e  ,  q u e  a l l í  le d iv iso .
2 .  H á c ia  a q u ella  parce está. Sale Antomllo,
A nt. M a m a u  ,  y  c o m o  m e  r i o .
3. A h o r a  l o  verá  l o  N e g l o .
». Id  por él to do s. Ant. N o  han visco 
q u e  e sto y  v ie n d o  la  C o m e d ia  ? 
déxem e a q u í  sentadíco.
X. V e n g a  e l  ve rg an te .  S io ro s : :-
2 .  V e n g a  el patizam bo. Ant. P i im o s ,  
q u e  en la grada estáis sentados, 
fa v o le z ca n  á  A n t o n i l l o .
I .  A t a j a .  2. P o r  acá va . Stgutcndole,
3 . T r a s  de é l  c o r r o .  i . Y o  le  s ig o .
A nt. D i a b lo s  ,  qué  quereis de m í  >
naas ( a y  D i o s a ! )  los h o c ico s  Cae, 
me he d esh ech o . » . A g u a r d a ,  p erro .
3 .  V i v e  el C i e l o  , q u e  ha ca íd o .
Pie d a d , r .  N o  hay  p iedad ,  a le v e .
A nt. Y a  por la  piernas me cisco: 
q u ié n  sois ,  sayon azos  v i le s ,  
q u e  me dais este m artirio  ?
1 .  N o s o tr o s  ,  pagando ,  infame,
aq uel  so nro jo  , que  h iz o  Descúbrense, 
<u amo á  nuestras personas.
Ant,
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J n t. J u r o  an D i o s a  ,  q u e  n o  he sido 
l o  N s g l o  que  os maltrató.
3. T ú  y  tu am o  « fementidos, 
pagareis aquel ultraje.
X. P eyan  ahora . Ant. P o r  ChrIscOj 
q u e  damo con la de rengOi 
m iselico ld ia  pedimo.
1 .  A ta le  presto á a q uel  árb o l .
A nt. A q u í  ,  s io ro  ,  m o rlm o . Atanle, 
A y  1 a y  1 a y  l n o  aprieten tan to ,  
q u e  e l  p elle ja  han descosido.
| .  S in  duda ,  amigos > que  é l  v ien e.
X. Parece  que  s iento ru id o .
t .  E sco n d ám o n o s  aprisa; 
á q u é  aguardais ?
Los dos. Bien  has d ich» . Vame,
Salen Don Juan de Alba, T^ tgrOy Don ^gus- 
fio  I Do^a Juana ¡ Dr.fiA Leonor ,  /0- 
do/ de camine,
Juan. En  aquesta selva amena, 
que  aun apénas es registro 
d e l  S o l  por las atalayas 
de tanto um broso  o b e l is c o ,  
treguas demos en l o  hermoso 
de su tapete f lo rido .
J g u it. L o s  P o st i l lo n e s  la  marcha 
suspendan. A nt. S ío ro  ,  ha pHmo !
Juan. V o c e s  hácia  a l l í  se escuchan.
Agust. Q u é  será ? Ant. S 'o r o  > ha pliraol
Juan.. T e n e d  ,  q u e  si n o  m e engaño, 
a tado v e o  á A n t o o i l l o .
L ttn . A y  de m í !  que  de ladrones 
acu este  monte es abrigo .
Juana. V á lg ao je  el C i e l o  ! qué  es esto?
A nt. S io ro  ,  s ioro  ,  ha plimo !
Juan. N o  o s  asustéis , que  mi brazo 
n o  teme ningún p e ligro .
Jgujt. N i  mi esfuerzo ,  que  valiente  
sabe avasallar los riscos.
León. G r a v e  mal ! Juana. T e r r i b l e  pena l
Ant. S i o r o  , s io ro  , ha p l im o !
Juan. Q u ié n  de esta suerte te ha puesto ?
Ant. L o  d iabU  , que  anda c o n m ig o ,  
c< mo tres co n  un zapata, 
jugan do al escondidijo:
I k g a  á desatar á A n t ó n ,  
y  si no , l ibra al co ch in o ,  
que ya para su matanza 
le  está am agando e l  cu c h i l lo .
Vicente Guerrero,
Ju a n . L le g u e m o s  á desatarle.
 ^ Van í  de/atarle ,  /  salen los Bandolerot» 
I. N a d ie  l l e g u e ,  si a trev id o  
no q uiere  perder la  v id a .
Lton. T o d a  s o y  de m árm ol fr ío  I 
Juana. A y  de m í ,  que  e sto y  m o rta l/  
Ju a n . C o bardes  , aqueste  b río
o s  sabrá decir quien s o y .  R-ñen, 
A nt. S io ro  ,  s íoro  ,  ha p lim o l 
I .  N o  hay qus  detenernos ,  muera 
de  este p lo m o  al estall ido.
Agust, A pu n ta  , que  nada temo.
J u a n . A c ie r ta  , v i l la n o  , e l  t iro ,  
q u e  el p e l le jo  he de quitarte  
si le  yerras. Ant. J e s u n -C r is o ,  
que  y a  p o r las pantorrillas  
sudo  un ungü.‘nto  a m a ri l lo .
1 .  A l l á  va  ese ra y o  ardiente.
Disparan un tiro , y cae Don Agustín herido, 
Agust. A y  de v a íiju a n . Pues q u e d o  v i v o ,  
á  q u é  aguarda  mi fu ro r  i 
e l  N f g r o  s o y  , que  ha sabido  
ven cer  m ayores vidlorias.
X. Q u é  v a lo r  ! a. N o t a b l e  b r io  l 
que  así nos pueda rendir ?
A nt. S ío ro  ,  s ío ro  > ha p l im o  !
Mételos á cucbilladai,
Dent. I. M u e r t o  s o y ,
D e n t.J u in .  M^írid , a leves .
Dent. 2, H u ya m o s  codos ,  am igo s, 
que  es un ra y o  del Infierno.
Agust. Q u e  pudiera el hado esq u ivo  
impedirme la venganza 1 
a y  de m í!  Leon. D o l o r  ím pío I 
Juana. Q u é  pena 1 Leon Q j é  ansia cruell  
Ant. S io ro  , s ío ro  , ha plimo !
Leen. Señor ,  esposo , qué  es esto ? 
Agust. Ser desdichado ,  en que  a¿tivo 
in cen dio  de a quel  com eta  
me q u i t ó  ( m u e r o  al d e c ir lo  1 )  
el m o vim ien to  á la planta, 
do n de  me h i ñ ó  fu g it iv o  
v e l o z  a q u t i  ra y o  ardiente.
Ant S 'o r o ,  s io ro , ha p lim o ! Sale D Juan» 
J u a n  Y i  los co b a rd es  huyeron:
m a s ,  C i e l o s ,  q u é  es lo  que  m ír o l  
ha pese al p lo r ro  que  supo 
herirme n o  escin do herido.
Agust, D o n  Juan ?
Ju a n .
8 E l 'Negro V 4^1 unte en
J u a n . A  mis brazos Jl^ga, L.vántaíe, 
atlante de taneo oiim po,
Leon. Q u é  infelice  que  fué  el hado 1 
Agust. Q u é  cruel fué mi destino !
Juan a . D e  d o lo r  no estoy  en mí.
Aat. S io ro  ) s io ro  « ha p lim o !
J u a n . A g u a rd a  , A n t o n i l l o  ,  espera, 
q u e  v o y  á darte a l iv i o .  D a átale, 
A n f. O  ca ga y era  b izarra, 
l l e g a  aprisa ,  q u e  me cisco  
d e  p u ro  miedo ; s io ro ,  
aqu esto s  q u e  ahora has visto» 
q u e  á  l o  fìn de la C o m e d ia ,  
prim era parte su escrito, 
l o  N e g l o  V a lie n te  en Flándes, 
q u e  gu ach i  burla  mo h:zo, 
son a q u ello s  de la C o r t e  
hacien do  chanza atrev ido s, 
q u e  distes cunlabazadas.
Juan. A d m ira d o  estoy  de o ír lo :  
q u ié n  pensara , quién creyera 
q u e  p o r tan raro cam ino 
sucediera  aqueste Jaiice{
L la m a  al P o s t i l lo n .  An/. D e  un I>rinco 
v o y  á  a v isaf le  c o r í ie n d o .  yaa»  
Va ledm e > C ie lo s  divinos: 
a l i e n t a , D o n  A g u s t ín ,  
en mis brazos. Leen. D u e ñ o  m ío ,  
enlaza con mi d o lo r  
el a yre  de mis suspiros.
J ¿ u ¡t. A y  de m í !  muero de angustia . 
J u a u , Q u e  pudiera el hado e sq u iv o  
amenazarme esta ruina !
Juana. T o d o  para mí es m artirio .
Salen Antonillo y  <¡ PiHtiUon,
Ant. Y a n  P o st i l lo n a  y  A n t ó n  
cstamo aquí. Juan. B ien  venidos 
seáis. Fost. D im e  l o  que mandas, 
que  aq u í  estoy  á tu serv ic io .
J u a n . Q u e  lu e g o  al punco se apreste 
la marcha. P a t .  Y a  p revenido  
queda el co che .
J u a n .  V a m o s  presto:
q u é  mal las penas mielgo 1 
ha d o  inconstante;:- Aguit. Fortuna:*.- 
Juana. C ie lo s ; : -  
Leon. O  astros propicios::-  
Los 4 .  O  v iv ir  de lo  que muero, 
ó  onorif de lo  q u e  v i v o .  Vante*
Flándes, JL Parte,
Salen el R ey , ei Duque d t 4 lh a, el Duqut dt 
Bravante y  acompañamiento.
Rey. Seáis , D u q u e  de Bravance, 
á mi C o r te  bien l l e g a d o ,  
donde al veros me he a le g r a d o ,  
aunqu e  de Flándes distante 
os cruxo la  d iversión} 
p o r  hallaros fo ra ste ro ,  
deberla  y  premiaros quiero  
tan fina demonscracion.
Bríj-o, J usto  e s ,  s e ñ o r ,  q u e  admitiera 
tantas honras ,  y  me fundo 
en que  un F elipe  Segun do 
s o l o  las fa v o re c iera ,  
recib ien do de tu mano 
Cesárea  en ven eracio n es  
su b lim a d o s  galardones, 
lo  que  c o n  v o s ,  señor ,  gan o;  
pues ateneo á mi venida, 
puedo d e cir  , que  es el n orte  
de  venir á vuestra  C o r t e ,  
e l  v e r o s  con fe rendida.
Rey. D e  a q u el  E stado  de  FlándeSi 
có m o  la guerra d tx a is ?
Brav. S o lo  ,  señor ,  q u e  v o lv á is  
á em prenderla  ,  aunqu e son grandes  
las prevenciones que  ahora 
está fo r jan d o  e l  contrario* 
en su o p in io o  tem erario, 
sin saber que  lo s  d e v o ra  
de España el L e ó n  sangriento 
las a lciveces b izarras, 
que  s e v e r o  entre sus garras 
se desvanecen al v ien to .
Rey. Y o  postraré la a lt iv ez
del  de O ra n g e  y  su arrogan cía j  
n o  le  arriendo la ganancia  
si D o n  Juan v u e lv e  o tra  ver* 
D e c id m c  , D u q u e  de A l b a ,  
si en M é r id a  to d av ía  
se mantiene. A!ba. G ra n  señor* 
p o r cartas ten go  n ot ic ia ,  
que  obed eciendo tu o rd e n , 
se ta  presto la venida  
de  ponerse á vuestros  pies 
co n  o bediencia  rendida.
Rey. S o l o  p o r ahora  prcteudo 
á su h ero yca  ga l lard ía  
emplear eu la  campana
ocra
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otra  v e z  la  va lentia  
de tan va leroso  brazo,
M a r t e  insigne > en q u 'en  dom ina 
s o b re  el de G ra n g e .  Alba. N o  sé, ìi/>. 
q u é  impulsos al R e y  le  o b ligan  
á ensalzar á  un N e g r o  , qu a n d o  
d e  n*iis hazañas se o lv id a .
J?Mv. A ilm ira d o  estoy de v é r ,  
q u e  un E t io p e  consiga  
los  lauros , que  no merecen 
obscuras tinieblas frias, 
teniendo un H é ro e  tan grande 
del D u q u e  de A l b a  á la vista .
Key. D e  qué  os suspendéis ? A lh i. Señor, 
de D o n  Juan nunca me admira 
e l  que  hiciera prisionero 
a l  de O i a n g e  su osadía; 
l o  que  extraño es , que  rebelde 
ahora  se muestre y  desista 
de l o  que  o fre c ió  jurar 
á tu M age sta d .  Br.%v. Seria 
p o r la vio len cia  del N e g r o .
i l i / . N o  l o  d u d o ,  pues lo  afirma 
e.i la respuesta q u e  ha dado 
á  mi E m baxado r. A lb i. L a  dicha 
n o  se le  puede negar, 
una ve z  y a  discurrida  
la  facc ión  ,  fuese ó  no fuese 
de una astucia  compelida»
SI s o lo  el a trev im ien to .
^ ty. E so  ,  D u q u e  , n o  le  quita  
a l  blasón de sus hazañas 
e l  la uro  d e  co n segu irla .
A lba. Es así ,  invi¿éo señor; 
p ero  la  n oche transita 
en capa de l o  a levosa  
su v i l la n a  tiranía 
d e  r o b o s ,  muertes é  injurias* 
q u e  to d o  esto lo  apadrina 
la som bra q u e  la obscurece.
£ r a v .Y  si á la razon se mira, 
n o  puede ser buen So ld a d o  
( b i e n  que su v a lo r  me anima) 
h o m b re  ,  q ue  del sér de hombre 
la  negra mancha le  quita  
lo s  quilates  de su sér, 
aunqu e  se los autoriza , 
según el v u lg o  lo  dice> 
hazañas nunca creídas.
Y o  s é ,  D u q u e  de Bravan te, 
quien  es D o n  J 'n n  ; no prosigan 
vuestras c i lu m n ia s  en ser 
opuestas á órdenes mías, 
que  para mi R e a l  serv ic io ,  
tocante  á la M o n a r q u ía ,  
co n v ie n e  que al punto  va y a  
á Flándes. A¡b:i. L a  lealtad mln 
siempre ,  gran señor ,  está 
á tu obed ien cia . B ra v .S zx 'ií  
o pon erse  al mismo S o l ,  
y  mi fe se sacrifica 
á  tus preceptos. Sale un Críadu
Criad. Señor,
y a  toda la  co m it iv a  
d e  D o n  J ja n  entra en P a la c io  
con h ero yca  bizarría; 
s o lo  tu l icencia  aguarda.
J l í y . Q j e  e n t r e ;  n in g u n o  lo  Impida.
Salen Don J u a n  ,  Doña Ltonor y  Dona 
fu a n j.
J u a n . D a m e  los pies á besar, 
h e ro y c o  C ésar . £.ío«. Invl£ta 
tu grandeza dé la mano 
á D o ñ a  L e o n o r ,  Juana. Y  pía 
tu piedad ,  á D o ñ a  Juana, 
y  la clem encia  reciba  ArrodUlamu 
de  llegar á  vuestros pies, 
que  en besarlos no so y  digna.
Key. L evan tad : p ero  llorosa  
v e o  de l  A l b a  la risa 
en vuestro  h;rm oso semblante 
de  opacas luces vestida» 
señales que  al parecer 
sus tristezas pronostica.
J u a n . D a d  l icencia , que SU petia 
descifre ahora. K(y. R ’ feridla.
J u a n  E ra  la estación de l  M a y o ,
en que Febo su> h;braá de o r o  esparce 
anuncios de lo  ardiente en el ensayo, 
q u e  el P ia d o  en flores llega á matizarse 
del expleiidor que a n o j j  ra y o  á r a y o ,  
p o rq u e  l leg u e  en sus luces á abusarse» 
qu a n d o  de mi partida celebrada 
á M é rid a  dispuse la jornada.
L le g u é )  señor, de g lo r ia  engrandecido 
de  tantas glorias  co m o  hiciste atlante 
á este b o rro n  hum ano agradecido; 
y a  dcl  marcial estruendo militai.te ,
£  que
l o  E l Negro Valiente
que  á la esfera del C i e l o  me ha MJbi.10, 
donde en serviros y o  seré constante:
« o  habrá fineza, que por v o s  no emprenda, 
pues esta en nü humildad será la ofrenda. 
D is p u s e  , con  el ze lo  tan piadoso, 
dexar D o ñ a L e o n o r  desagraviadai 
siendo D o n  A g a s t in  feliz  esposo, 
q u e  mereció su m ano celebradaj 
y  y o  , a lcauzando en t ierno  d u lce  g o z o  
entónces ,  á su instancia , la impensada 
d icha  ,  que  en conseguirla  tanto gana, 
también esposo fui  de D o ñ a  J uana. 
Puestos en marcha , p udo mi destino 
atro pellar  de l  hado lo s  r igores;  
in tento  apresurar siempre el cam ino, 
á  embates de la suerte y  sus furores, 
q u a n d o  acaso encontré , ó  lo  im agino, 
en las a í l iv id a d es  los ardores, 
q u s á  incendios del vo lca n  y  el m o n gib elo  
pude darle  descanso á mi desvelo .
E r a  el prado f lo r id o  , que  esmaltaba 
su a v e  o l o r  de un monte fo ra g id o ,  
pues en to d o  la aurora  le imitaba; 
siento en l o  espeso de sus ramas ruido: 
n o  queriendo escuchar l o  que  escuchaba, 
sálenme a! paso , a lev e  y  a t r e v i d o ,  
un  esquadron de bárbara osadía,  
d o n de  los rechazó  mi v a le n t ía .
C a ra  á cara me embisten p ro ce loso s , 
tem ien d o  de mis iras el a m ag o , 
cobardes  en su acción  ó  temerosos: 
una v íb o r a  ardiente al ayre  v a g o  
disparan f u g i t i v o s  y  a lev oso s , 
h iere á D o n  A g u s t ín  ( c r u e l  e s tra g o l  )  
s iendo el fatal destino de su estrella ,  
t rueno , ra y o  ,  re lám p a go  y  centella. 
V i e n d o  de este suceso lamentable  
de un o  y o tro  el p a v o r , c ierro  co n  e llos  
q u a l  fu r io so  L e ó n  mas form idab le , 
p o r  matarlos entónces ó  prendellos,  
de  su a len tado ardor l o  desp reciab le ,  
h acien do  ga lardó n  de c o n o c e l lo s  
en  aquestas airadas confusiones, 
ó  si eran enem igos ó  ladrones.
E ste  ha sido el m o t iv o  ,  q u e  le  o b l i g a  
mas pena , mas d o lo r  , mas sentim iento 
h o y  á D o n a  L e o n o r  , y  á mí fatiga; 
y  aunque fue mío el la uro  y ven cim ien to , 
( o d o  el p av o r  al veros se mitiga.
en Flándes, JL Parte.
tere"::n-1o el va lo r  de mi ardim iento, 
c o m o  R e y  soberano, á quien te aclama 
por dueño de dos mundos la alca fama. 
D is p o n ,o r d e n a ,  manda, gran M o n arca ,  
de  esta funesta n o c h e , o b scuro  v e lo ,  
de este feo bo rro n  , la dura p arca, 
p o rq  el día amanezca en vuestro c ie lo ,  
sol hermoso , que todo el O rb e  a b arca, 
co n  radiante bri l la n te  parale lo;  
postra, vence, avasalla,  rinde, humilla, 
y  t iem ble todo el mundo á tu c u c h i l la .  
Key. D escansad , h e ro y c o  A ic id e s ,  
fuerte y  va leroso  M a r t e ,  
q u e  y a  la fama publica  
tus  hechos y haz ñas grandes,
J u a n .  A  vuestros invióios pies 
este e sc la v o  se consagre, 
siendo la co lu m n a  ,  en donde 
tremole tus Estandartes.
Re/. V e n i d  , gran D u q u e  de  A l b a ,  
v e n id  ,  D u q u e  de Bravante. Fase, 
L o i d o i . Y i  seguimos vuestra hu¿lla.
M is  labios en e lla  estampe. Fanse, 
£ ra v . A y  de m í ! que  en D o ñ a  Juana ap» 
( C ie lo s  ,  valedme ! ) á inflamarme 
l leg a  el p ech o  á las saetas, 
que  amor le viene á t irarle . 
Leon.V-irvos i p r im a ,  q u e  ya es hora. 
Brav. A g u a r d a d  , bellas  deidades, 
dando licen cia  piadosas, 
permitid , que os acompañe.
Juana. E stim ando , c o m o  es justo , 
cortesanías galantes, 
s o lo  el rendimiento es causa 
para no admitirlas. Leon. A n te s  
el m a y o r  fa v o r  q u e  ahora 
podéis  hacer (p e r d o n a d m e )  
será el que  uos vam os solas.
Brav- M u c h o  siento el q u e  ausentarse 
l leg u e n  vuestras hermosuras, 
pues p udiendo tener parte 
en las luces que  me alum bran , 
quede en las obscuridades.
A l paño Don Juan,
J u a n . Q u é  es esto que  miro , C i e lo s  l 
m ucho he o id o .  Jua na  C : u t l  lance, 
que  hácia a l l í  m iro  á D o n  Juan.
Cáesele una piocha.
B rav, D e  vuebtio c i e lo  un bii l lance
ascro
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astro al sue lo  se ha c a iJ o ,  
l legará  mi dicha á alzarle.
Al ir Á cogerla sali Don J u a n .
J u a n . Q u é  es esto } Ju:tna. Fusrce d o lo r  I 
Brav. Q u e  ahora viniera á estorbarme a¡>. 
de mi suerte el mayor lo g ro  !
E s to  e s ,  D o n  Juan ( q u é  p e s a r e s ! )  
cum plir  con  la o b lig a c ió n  
de cortesano ,  pues nadie  
me culpará lo  atrevido, 
n i  q ue  y o  del suelo alce  
con  el d e b id o  respeto 
esta p r e n d a ; : - F i e r o s  m a le s !  ap, 
Brav. Para dársela á su dueño: Dátela, 
tomad ,  señora. J a .m . A c a b a d m e ,  ap. 
p en a s !  B r a v .Y  pues y a  cum plí  
con  lo  que  me toca:: J«c»«.D ídm e, ap, 
C ie lo s  ,  sufrimiento. Brav. V o y  
ántes q u e  sea mas tarde, 
á  vér  a l  R e y  , que  me aguarda:
(sin mí estoy) el C i e l o  os guarde. Vate» 
Juan a . Señor::-  J u a n . Esposa q uerida . 
Ju a n a , D e x a  que  l leg u e  á postrarme 
á tus p i e s ,  pues yo:'.- J u a n . Y i  sé 
( d is im u le m o s ,  cr u e ld a d e s)  ap. 
q u e  en t í  no hay  culpa , mi dueñ o, 
de  lo  que  el acaso hace.
R e z e lo s  ,  no me ¿ f li j j is ,  ap, 
s iendo la vista  el examen.
J u a n a . M u e rta  v o y  ,  si e l  sufrim iento, 
la  aflicción , la pena grande ap, 
n o  acaba con mi p es ir ,  
ántes que  el pesar me acabe. Vase. 
Leon. M u c h o  t e m o ,  que  D o n  Juan <$/. 
n o  llegue  á precipitarse , 
v a c i la n d o  en sus discursos 
ideas im agin ab les,  
q u e  do n de  los zu'los m edian, 
no hay  m edio que  los a ia je .  Vase, 
J u a n . Q u é  es l o  que pasa por mí ! 
s u e ñ o ,  v e lo  , ó  á despenarm e 
l leg a  la im agin ación  
a l  tro p e l  de sus com bates ?
Q u a n d o  del R e y  mi señor 
estoy  en el m ayor auge, 
y  su Cesárea grandeza 
manda , que  á Bruselas marche, 
h a l lo  vqu é  i r a !  qué r a b i a ! )  
lo s  áspides que me macen i
C ó  lio de aqucsas esferas 
de sus hermosos ceJages 
un rayo  no se desquicia, 
que me de vo re  y  abrase? 
cómo*.:- p ero  á espacio , zelos ,  
n o  acabéis de atormentarme, 
y  para la m edicina 
del mal que  p adezco  g ran d e ,  
será aplicar lo s  rem edios 
mas b e n ig n o s ,  qu;¿ suaves: 
y  pues es preciso , que 
de la C o r t e  he de au>encarme 
( a q u í  tiembla el c o r a z o n )  
á resistir al de O ra n g e  
(q u é  pena ! qué  ansia I qué  ang u s t i a l )  
de su o r g u l lo  l o  arrogante, 
irt»e , y  dcxar el rezelo  
pendiente en mi honor , n o  cabe: 
q u e d a r m e ,  y  faltar al R e y ,  
tam p oco será quedarme.
Q u é  h a r é ,  C i e l o s ?  no es p rim ero  
mi honor ? cierra ,  la b io  infame, 
la  v o z  : primero es e l  R e y ;  
n o  ,  que  pretendo ren ga rm e , 
s í ,  que  ia lealtad me llama; 
n o ,  pijes q j e  m iro  mi ultraje:
V i v a  el R e y  ,  muera el honorj  
y  entre aqu esto s  dos com bates, 
mas va le  l lo re  unos zelos ,  
q u e  n o  encubrir  desleaitades.
M a s  y a  d iscurro  e! remedio 
co n  que e l  accidente  ataje, 
co rta n d o  á la enfermedad, 
p o rq u e  al doliente no a g ra v e ,  
de  sus mayores fatigas 
los  in cen dios  en q u e  arde: 
F in g iré m e  un N e g r o  v i l ,  
de  to sco  idioma el len gu agej 
pues nadie presamirá, 
q u e  soy el que fui  , n o  obstante, 
aunqu e el rostro no se mude, 
l o  disfrace con tal arte, 
que  y o  ignorándom e á  m í,  
sea el mismo á quien me engañe; 
y  porque ningún rezelo  
quede á la duda ,  aunque fa l te  
de los Flamencos Paises, 
y  aquesta objeción  no extrañen; 
y o  dispondré co n  cautela,
del
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d c l  v a lo r  hacienilo alarde,
quien por mí en campaña á un t iem po
mantenga estruendos de M a rte .
£ a  , esfuerzo , ea j industria» 
ea ) r i p o r , ea , males, 
co n  el honor á batalla  
me poni'S , pues al ccm batej  
y  sepan todos que soy 
uti erna , un volcan  , un áspid» 
iii> h o n o r  , un basil isco, 
una furia  y un corage, 
llamándort.e por asombro, 
f o r q u e  mis triunfos ensalce, 
p ara  a dmiración d t l  m un do, 
e l  N e g r o  valiente en Flándes,
Í í 3- f í 3  fíS- 1-E ííC íí
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SaUn Don Agustín y  Antonillo»
A  t. G  acias an D io s a  , sÍo lo ,  
q u e  de la cruel r e fr ie g a , '  
en  q ue  aquello s  sayonazos 
tiraron  con la escopeta, 
h a c ien d o  el tun de su tiro  
el zum bido en mis orejas» 
que  bueno ce veo  ya.
J¿u<t. Q u ié n  pensara , quién creyera» 
que  de un airado destino 
mi estrella fatal naciera !
210 me acuerdes ,  no me acuerdes 
tan infelice  tragedia.
Ant. H i  b e llaca  C u n la n .b u ca ,  
quién  l e  cogiera  en Gainéa^ 
p o n ié n d o le  el maza como 
l o  perro en C arnestolendas !
Agust O . x a  e s o , y de D o n  Juan 
s o 'o  hablemos 5 pues atenta 
la  constancia en su caiiño» 
l e  he d e b id o  la ñneza» 
l a  amistad , el agasajo, 
e l  cuidado y la asistencia 
d e  conseguir con su anhelo 
la feliz  c o n v a l .c e n c ia  
(  ay de ' 1! ) puesto que siento 
tan ii isufuble  la pena, 
la  fatiga y  el d o lo r ,  
considerando en su ausencia» 
c^ué la u j i e r a  barquilla»
Tldndes. II, Parte,
al timón que  la gobierna» 
en la deshecha borrasca 
y a  sumergida se queda: 
q u é  me adm iro ,  si D o n  J u a i  
es quien  la restituyera 
al punco de la bonanza, 
d o n d e  á la o r i l la  se a ferra?
Ant. A y  s ioro  ,  que  A n t o n i l l o  
su rega lo  ménos echa, 
dándome la  ch o co la ta ,  
que  el paladar samborea» 
e l  calambazate (  a y  D io s a  1 )  
la  monsangana , e l  chorizo» 
q u e  atascado se me queda 
■en l a  nuez , y  aun mas a llá  
de la cripa cangalera» 
men daba d u l c e ,  bizcocha» 
caramelos y  conserva, 
que  co rro bo ra b a  el panza 
a l lá  junta á la om b riguera .
Sale Doña Leonor. E sp oso  ,  dueño y  sefior> 
dame en fe l iz  norabuena 
los brazos , que  celebrando 
la  paz de aquella  tormenta» 
serán el iris , que enlacen 
mis cariñosas finezas: 
c ó m o  estás ? Agurt. C o m o  el que  v iv d  
naufragando en olas  crespas» 
y  halla  de l  mar espumoso 
en la  borrasca mas ñera, 
la  feliz  serenidad 
de  ondas en ondas inquieta: 
com o el que espera la dicha 
y  entre los males la  encuentra: 
com o de la noche a l  día, 
de la som bra á la luz bella» 
desterrando obscuridades» 
desvaneciendo tinieblas.
A s í  y o ,  al mirar e l  c ie lo  
d e  tu d iv ina  b e lle za ,  
noche , dia  » lu z  y  soiabra» 
desvanecidas  se quedan: 
en e llos  v iv e  mi p e ch o .  Abraz.anse, 
León. E n  e llos  mi v id a  alienta 
Dent.D .Juana. K 'j  de m í 1 va ledm e, C ie lo s!  
León. V  'Z de muger es aquesta.
A gu't. A gu a rd a  , y o  lo  sabré.
Sale Doñt Juana a n  mrtnto.
J u jn a . A u n  co n  las pUnca¡> n o  acierta
la
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la vid a  á tomar a lien to , 
tropezancío con mi pena. 
jíguít. D o n :  J ja . ia  > Le‘-n. Prim a mia ? 
Agust .Q u é  es io  que te asusta é ‘inquieta? 
Leon. Q ^ é  es l o  que así >te lia alterado? 
J u m n . D is lm u lsm o s  , ofensas. ap. 
Esco es , prima , que de l  D u q u e  
v e n g o  hu yen do la ira fiera. A  Leon» 
Leon. N o  te dés por entendida. ap. 
P o r  qué  suspendes la le n g u a ?
H a b l a ,  D j ñ a  J u a n a ?  Ant. Q \ié  
patarata es aquesta ì 
habla  , siora , ó  por C h r i s t o ,  
q u e  y o  Ion d íga  por e lla .
Juana  Y a  reparada ,  p rocuro  
d e cir  , v in ie n d o  de afuera, 
q u e  a l  tropel de unos S o ld a d o s,  
á  q uien  prisionero l levan  
á  uno , co n  el rumor 
de  prenderle  ,  me a tro pellao , 
do n de  tro p ezan do  v e n g o .
‘A guit. Suspende el susto y  a llen ta i  
y  supuesto que  es p rec iso , 
dadme ,  señora ,  l icencia 
de  ir á vér el R e y  ,  n o  quiero  
o m it ir  la d iligencia:
G uárdeo s  el C i e l o .  Vasu
L e'n . A n c o n i l lo ,  
sálte también allá fuera.
Ant. V o y  á vér á la co cin a , 
que  á la nariz ámbar echa, 
si hallam o a lg o  que mascar 
d e  c o m e r ,  p i c h ó n ,  ternera, 
p a v o ,  g a l l i n a ,  perdice, 
c u o h m b j z i t e  y  j a h a .  Vate,
Lton, Y a  las dos estamos solas.
Jua-ia O y e  y  escúchame atenta. 
V i n ie n d o  desde el H e tiro  
á  la c a l le  de las Huercas, 
n o  sé co m o  divisé  
a l  D u q u e  ,  y o  quedé  yertaj  
y  tan ve lo z  v in o  á m í,  
q u e  p o r presto que pudiera 
echarme el manto , me habló  
ha lagos  de su ternezas 
y o  ,  por no atender p ro li ja ,  
ni de sus razones necias,  
l o  que  me cansan ,  tome 
hacía la  C a l l e  la  vueltas
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siguióm e y  acelerada, 
con») si ahora me s iguiera , 
abrevié  e l  paso , d íc ie o d o ::-  
Stle  el Duque de Br.tv.tnte.
Brav. A g u a rd a  , homicida b e l la ,  
y  no me d^xss sin alma.
M a s  qué  mico ? a cción  s e v e r a ! a¡>» 
A m o r  , rep rim e tus ansias.
León. M i  sufrim iento  á qué  espera ? ap.
con qué  m o t i v o ,  señ o r;:-  
J u a n a . D j x a  ,  D o ñ a  L e o n o r  , dcxa 
. que  y o  responda , pues s o y  
mas acreedora  á esa q ue ja .
N o ' s i e n t o ,  n o ,  que  miréis  
a l  S u l  ,  que sus ra y o s  c iegao  
co n  o sado  atrevimientos 
si no es que  de mi nobleza  
lo s  timbres mas encumbrados 
a jéis  con  canta llaneza, 
q u e  no se respetan D a m a s ,  
q u e  P t ín c ip ts  las respetan, 
í z - j v .  Q u ié n  os ha d i c l i o ,  señora 
( e l  disimular es f u e i z j )  ap» 
que  no las v e n e r o ,  quando 
del arco  rota  la flcchaj • 
co n  de sp o jo s  de la aljaba 
d e l  c ie g o  A m o r  ,  son ofrendas 
lo s  rendidos rendimientos 
( y o  me a b ra s o )  que os o f r e z c a í  
y  2sí::- Sale Clavela,
C la v . M i  señor ha entrado.
León. R e t ir a o s  á esa pieza,
señor ( q u é  susto 1 qué  a n s i a ! )  
y  tú unas luces C Í a v e la ,  
saca al instante. C/jv .  Y a  v o y ,  
aunqu e  me tiemblan las piernas. Vate., 
Ju a n a . E ú zv iá . Brav. N o  ha de ser. 
Z.?'«. M i r a d : : -  i
J u a n a . Atcniiai-.'.-Leon.M i muerte es cierta. 
Sale' Clávela con lux.',
C lav. Yi ,  S iñ o ra  ,  están las  luces, 
Brav. A m o r  e s q u i v e c e s  venza.
C/4X».Buena la cejiemos ,  q u a n d o -  
mí am o asoma la cabeza. . '
A i paño Den Aguittn. '
Agust. C lü t  v e o ,  C i e l o s ,  q u é ^ c o l '  
p o r 'presto que di la vueUa 
desde Pa la c io  hasta a q u í ,  
h a l lo  cierta la  evidencia  ’
deV
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dcJ a gra v io  de mi ho n o r,
siendo verdad la sospecha
que imaginé j y o  pondré
e l  rem edio , y  pues es fuerza
disimular p o r ahora»
vaM rcm e de la p rud en cia .  Sale,
N o  sé có m o  , señor Duque»
aquesta casa os merezca
tancas h o n r a s ,  q uando so lo
el R e y  la favoreciera.
Re/. A  esa pregunca , mi acero
es el que os dirárespuesca. Desenvayna. 
Agust. En el mÍo ,  v i v e  el C i c l o ,  
hallareis la resistencia. Kíñen, 
Juan a. A y  in fe lice  de m i!
C lav. D e  esta suerte se remedia,
A la ía  la luz. y  v a te ,  y  salt Antonillt» 
Ltort. T o d a  s o y  de m ármol fr ío .
L o  d ia b lo  de la aposenta, 
y  qué  obscura está ,  parece • 
de q ue  han to ca d o  á ctniebla.
'Agust. D ó n d e  te o c u l t a s , traidor i  
LtcM. E l  C i e l o  tne favorezca, 
í r j f .  D ó n d e  ce has i d o ,  t ira n o ?
Agust. M u e re  ,  a leve. Dale á Antonill». 
A nt, Guardan fuera,
qud lo  zum bido de espada 
anda junco á  las orejas.
D o ñ a  L e o n o r ?  L w n .D o ñ a  Juana? 
huyamos de esta conclenda.
J u a n .D i  aqueste a lboroco huyamos. Vanse, 
Ant. A y  D io s a  1 que  c ierta  ungüenta 
sudp por lo  ca lzo n c il lo s ,
Brav. M i 5  , C í e l o s ,  y a  hallé  la puerca, 
e l  recirarme es preciso; 
pendiente mi amor se queda. Vase, 
A gust.0 \z y luces á esca sala.
.4«/. T ra iga n  presco la candela.
Sale Clavela con luces.
C lav. A q u í  escán. Agust. D e  y e lo  soy;  
tus señoras '* Clav  Buena es esa; 
h u yen do U  chamusquina 
se recitaron , que quema.
Buscaré al D u q u e  acrevldoi 
si eti la  a ' u a  , si en la cierra, 
en eK fu e go  y  en el ayre, 
c o m o  aleve  se e icoodiera . Vate. 
C la v .Q a é  dices de e s t o ,  A n t o n i l l o ?  
i<4/.Que tú inscru (Henea templas.
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c la v  M a l  hayas t ú ,  p a t 'z jm b o .
A nt. A n da  de ahí , zaram bequera.
C lav. A n da  de ahí ,  mosca en leche.
Ant. A n d a  de a h í , m o ñ o  de liendra.
C lav. M o r c i l la  sin acadero.
A nt. R e la m id a  ,  zalamera.
C la v . Bo rro n  de plana de niño.
Ant. P a m p il lo ta  á la T u d e s ca .
C h o r i z o  al humo. G o n lo s a .
C la v .T 'a o i-i quem ado. Ant. Em bustera.
C la v . A n d a  , y  no me veas nunca, Vase*
Ant. N o n  ce veré  j  para e ya .  Vase.
Sale D o n ju á n  veitido de Aguador ¡ con ¿ot 
cántaros a l hombro.
J a a n .O ó n i i  me l l e v a s ,  destino,^ 
n o  apresareis ( ó  z e l o s ! )  e l ca m in o ,  
y a  ;',ue la errada hu ella ,  
siguiendo el n orcede una infausca estrella , 
en átom os da al v ie n to  los lamentos} 
y  puesto  que  en fragmentos 
la  carrera va el So l  apresuran do 
de l  curso  transparente de sus v e lo s ,  
d o leo s  de mis a n s ia s , santos Cielos» 
y  al c e ñ o ,  la c r u e ld a d ,  la a lev o s ía ,  
nazca de aquesta n oche el c la ro  d ía .
C o n  astucia  d isfrazado, 
v e n g o  de aquesta suerce a segu ra do , 
q u e  á la industria, q A m o r  rigores f r a g u a ,  
p o rq u e  apague un in cen dio ,craigo  el agua. 
E l l a  descile perlas á la A u ro r a ,  
donde las rubias hebras atesora 
aquesa tachonada luz flaiiiiLite, 
y  e l carro que las m ueve iluminante 
en la esfera de estrellas luminosas, 
b ri l land o  o p a c a s , lucen mas h¿rm osis .  
A s í  de las D .- id a d e s , á la alcura 
de  cu b e llo  e x p l e n d o r , no se asegura ^ 
un corazon amante de si mismo, 
al d o l o r ,  á  la angustia ,  a\ parasismo 
que  padece , que siente , q ue  suspira, 
al f u r o r ,  á la pena y á la ira.
P o r  aqui ha de venir mi amado dueños 
á  la palestra » puesto que  es empeño 
de saber lo  constante en que C u p id o  
tira  f líchas al pecho mas rendido.
Retirase ,  y salen Antonulo y  C h v e la  con 
manto.
Ant.T>2  Page  y  n o  de L a c a y o  
v e n g o  an siora s irv ien do .
Clav»
A n t o n in o  , p o c o  á p o co ,  
n o  te apresures,  junicnio.
Ant. A n d a in o  á e s p a c i t o ,  andarne:
Ion d iabla  d c l  em beleco.
C la v. M is  amas atras se quedan.
A m . Y o  non puedo andar á ciento, 
mas quedit ita ,  Clav. H i y  perrengue 
c o m o  aqueste ? Ant. Q u e d o  ,  q u e d o ,  
siora , ó  por Jesun -C risa::-
C lav  N o  chiste ni hable el p o d e n co .
Salen Doña Juana y D . Leonor con mantot»
Juana. Q u é  ce p a r e c e ,  L e o n o r ?
Ltcn. D i g o  , prima ,  que  es un c ie lo  
lo  hermoso del B u e n -R e c ir o .
Juan a . N o  hay para cr.í ocro re creo .
J u a n  C o n  el disfraz que  tom é ap» 
mas asegurado v e n g o ,  
m ayorm ente qu a n d o  hay  
unos rostros de otros mesmos 
parecidos j  y  m irando 
aqueste  traje gro sero ,  
de  n inguno c o n o c id o  
puedo s e r ,  aquesto  es c ierto .
A l l í  d iv is o  el encanto 
de  un injusto devaneo , 
en mi esposa y  en L e o n o r ;  
salivles q u iero  al encuentro , 
tro ca n d o  en las rudas vo ces  
al cosco idioma ,  e l  b o s q u e jo  
de  un basto  buril  ,  que  im prim o 
en lámina de mis zelos; 
ea , v a lo r  ,  ea ,  induscria, 
v e l e m o s ,  h o n o r ,  ve lem os.
Leon. Y a  enterada e sto y  de t o d o ,  
á casa n os  retiremos.
Juan a. M u y  bien d i c e s , prima ,  vam os.
A nt. V a m o  andan do  , que  me d uerm o.
3T«.a«.Las dos v ien en  hacia  mí.
C la v . A y  señora 1 Leon. Q u e  es aqueso, 
C l a v e l a  ? C/áxí. U n N e g r o  fero z , 
q u e  he  enconcrado. Ant. Es o tro  prieto 
c o m o  y o  : si fuera un b la n co  
se samboreara el dedo 
co n  la  miel to can do  en b o c a .
J u a n . M a s  que  le d o y  : tom e el perro.
A nt. Siora , siora , a y  ! ay ! ay ! 
v iv e  Jcsun C r i s a : ; - B u e n o  
está y a j  y ahora dtxadm e, 
que  admire de aquel porten to
un rasgo. J a íh  S io ro  A n t ó n ,  
p o r J.:sun-Crisa me a legro  
de verle  : p rim o , no abraza 
á hermano Franc.ivco ? J u a n a . C ie lo s ,  
q u é  es lo que mirando e s to y ?  
un retrato verdadero 
es de D o n  Juan. Lton. Y  en la vo2 
de su misma v o z  es e co .
Ju a n . A braza  , abraza , A n t o n i l l o ,  
A n t . Y i  te abrazo , com pañero; Abráx.ale» 
dónde l o  paso enca>Ttinas i 
Juan. Y o  v o y  al fuente. Juana. Suspenso 
e l  a f e d o  se ha q u e d a d o , ap. 
a l  co n tem p lar  el afc¿lo 
de ser un v i v o  traslado 
de mi esposo este M o r e n o ,
Y  á dónde s irv ien do estás ?
J u a n . Y o  so lo  s irv o  á mí raesmo* 
león . A  no ser por el disfraz 
tan hu m ilde  y  tan g r o s e ro ,  
jurara ,  que era D o n  J uan, 
mas la ilusión desvanezco, 
a l  mirar en ru d o  estilo  
lo  to sco  de su diseño.
E n  casa q u ie ro  que estés.
J u a n . E so  es lo  que y o  pretendo, ap, 
in quiriendo de mi honor 
el examen verd adero  
de  la ofensa de mi a g ra v io  
o m it ién d o la  a l  s i len cio  
un  amante co ra z o n , 
que  canto me está oprim iendo, 
Juana. A s í  hallaré  en mis tristezas. 
D o ñ a  L e o n o r  ,  e l  consuelo  
de que  si ausente D o n  Juao 
está , presente le tengo.
Ltcn. M u y  bien dices, jf»*«. Q u é  dichoso 
es el a m a n t e ,  que  o y e n d o  ap, 
g lo r ia s  f e l i c e s ,  g o z o s o  
en e l  amor de su du<ño, 
triunfante de l  c iego  D i o s ,  
rinde cu lto s  á H im e n e o .
V a m o s  , siora , que hermano 
Francisco á servirla  lu e go  
irá co rr ien d o  y  saltando 
de gran gusto  y  gran co n cen to.
Ant. S io ro  , entre los dos 
e l  cucnbé le danzaremo 
á la cangallera. Juan. Vamo,
que
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que  tarebíeri Je coaicrcino
mermelada ,  cangalona,
l o  c h o r ’zo. L  i;  ¿fo/.Venid presto. Vame.
J u a n . V o y  á vér  con v ig i la n c i a ,  aj>, 
y  con astucia ,  el severo 
ardor ,  á donde se encierra 
d e l  etna este m o n gibelo .
^Air. H erm ano F lancisco , vam o, 
y  uno tra gu il lo  echarenio.
J u a n . S ioro  ,  ayu de  á  l lev ar  
la  carga d e  tanto peso, 
l le v a n d o  las cantarillas.
F lan c lsq ü ll lo  ,  s o y  co n te n to ,  
y  echándomelas al h o m b r o ,  lómalos» 
p a le zco  hecho y  derecho 
aguador de L eganitos;  
ven  tras m í. Juan. V o y t e  s iguiendo.
A n t. A  a s p a d o  y  severo  andamo.
J u a a .Y i  , p lim o ,  andamo severo . Vanse.
Salen Deña Ju a n a  ,  Doña Leonor y Clave- 
la quitándose los mantos.
C la v. Y a  en casa estás. L?e«.Estos mantos 
recogerás,Cíavela./«¿ía<í.Cielos santos, 
admirada he v e n id o  de aq uel  N e g r o ,  
que  es c o p ia d e  D . J u a n , y  ya me a legro  
haberle  visto .
Clav. Y  hay o tr o  perrengue,
con A n t o n in o  basta ,  que  es e l  dengue 
gr a c io s o  de esta fiesta.
Salen Antonillo y  Don Juan»
Ant. Entra  ,  sioro.
Juan. Perdamos esta v e z  á m í d e co ro  ap. 
e l  realce debido  , que  a l  inte.Ko 
q u e  l l e v o  , me precisa el a jam iento. 
P l im a  , ya F lasq utl lo  viene A  D .Ju ana. 
á servir la  j mas m i r e ,  que  en m í tiene 
quien  la guarde su honra tan lu c id a ,  
que  os p rom eto  p o r vos perder la  vida*
Juan a. Y o  estimo la  fineza.
Ani. Es h ablad or,
quando me tiene á mi.
Leen. T en drás  v a lo r
para acción semejante ?
J u a n . A u n q u e  m oren o,
torpe  ,  b o z a l , de rustiqueces l len o ,  
verá  t o d o  l o  m undo á tu defensa 
lo  que ahv)ra > siora , en mi n o  piensa.
Y  es serdad q  en mi astucia disfrazada, 
n o  sosiego l ian a  vér mi honra vengada.
en Flandeí, IL  Parte.
C/áv. Señora , y o  a d n ir a d a  he  co n oc ido »  
que  este N e g r o  á D  )n J i u n  es p arecid o .
Ant.QzW^y b r i b o n a ,c a l la ,  en lo que dices, 
que  el o tr o  era mas la rgo  de narices.
A i paño D>n Agustín,
Agust. P o r  mas que la ira furiosa 
busque al D u q u e ,  no le  encu en tro  
( C i e l o s ,  v a l e d m e )  hasta tanto , 
q u e  en campal l id  salga al d u e lo  
de l  a g ra v io  de mi honor: 
mas qué  sombra es la que v e o  ? Sale» 
D o ñ a  L e o n o r  ? L'eon. D u l c e  esposo ?
Juan a . Señor ? Ant. S io r o  ?
Agufí. Q j é  es esto ?
d i , N e g r o  , quién te ha tra ído , 
q u e  e sto y  en tu rostro  v ie n d o  
e l  semblante de  D o n  Juan ?
J u a n . Y o  , s ioro  ,  so y  un p r ie to  
ba lad í  de estirpe baxa , 
q u e  en C a la m b u ca  n acien d o, 
F la n c is q u i l la  fué mi madre, 
y  F lan cisco  me pusieron:
A n t o n i l l o  y  y o  danzamo 
lindam ente  l o  G u in é o j  
p o r parecerme á s io ro ,  
co n  gran gu sto  me traxeron 
la  caga llera  tu dueña.
Ant. Si s i o r o ,  aquesto  es ciertOí 
q u e  F la n c is q u i l lo  es amiga.
Aguft, Suspenso a l  mirarle q u e d o :  
n o  es é l , no , i lusión es v a n a  
d e  un im aginado objeto ;  
y  d exan do  por ahora  
a segu rado  el re ze lo ,  
so lo  diré  ,  D o ñ a  J oan a, 
q u e  en la confusion  que  sienco» 
me tienen d e  mis ardores 
abrasado to d o  el pecho: 
y  que  el D u q u e  ( no sé c ó m o  
a l  p ronunciarlo  n o  m u e r o ! )  
intente rondar las luces , 
l o c o ,  in advertido  y  c ie g o ,  
q u a l  mariposa abrasada 
á  las llamas de un incendio , 
a treviéndose  a l  d e c o r o  
de tu sagrado respeto:
Y ; : -/ a < in a .  T e n e d  ,  D o n  A g u s t ín ,  
que  q uiero  satisfaceros.
Bien  s a b é i s ,  que  en quanto  á m í
(iras
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( i r a s  7  veneno v i e r t o )  
ni codo el poder humano 
es b a scan te , v i v e  e l  C i e l o ,  
á  contrastar de mi h o n o r 
e l  ácooio mas pequeño, 
mas s u t i l ,  mas d e lica d o ,  
q u e  el So l  á sus rayos b e l lo s  
c o n g e la  en cancos ardores 
lo s  abrasados refl?xos.
V i v o  y o  ( co m o  in ven cib le  
A m a z o n a )  q u e  mi a lien to  
es bascante á devorar 
lo s  C a s t il lo s  mas so berb ios,  
qu a n d o  á mi fama se o p on gan , 
d e xaado  can lim pio  y  cerso 
e l  lustre de mi nobleza, 
q u e  se miren en su espejo.
Si e l  D u q u e  pretende osado 
mantener su acrevimienco, 
p o c o  i m p o r t a ,  si hallará 
a l  v a lo r  que siempre o ste n to ,  
d e  la muralla  mas fuerte 
e l  constante firmamento, 
d o n d e  ven cer le  no puedan 
a y r e  , agua ,  cierra y  fu e g o .  VatU  
A guit. A gu a rd a  ,  detente ,  espera.
Leon. N o  la v a y a s , no ,  s igu ie n d o , 
pues para empeño tan g ran d e ,  
s o lo  D o n  J j a n  fuera en esco 
quien  diera á la medicina 
mas eñcaz el remedio.
J u a n . Y a  he  c o n fir m a d o ,  cautela ,  % 
q u e  e l  D u q u e  tirano y  fíero, 
es quien á mi h o n o r usurpa 
los  quila tes  mas supremos.
Ant. Y o  y a  el b o ls i l la  agarrada, ap» 
que  l o  D u q u e  me dió  , cengo, 
y  aunque no palezca J ú i a s ,  
á é l  me palezco  á l o  ménos.
V a m o s á  s e n t i r ,  pesares.
Lton. V a m o s  á l l o r a r ,  rezelos.
Agust. Q u e  la  p asió n ::-  Leon. E l  a m o r::-  
Los dos. Q u e  el D u q u e  viene e n cu b ie rto ,  
querrá el C í e l o  ,  que  D o n  Juan 
so lo  le  dé tiempo al tiem po. Vanse» 
Ju a n . V á lg a n m e  mis iras ! Dale ó. Antonillo, 
A n t .  A y  l
Clav  V o y m e ,q u e  está hecho un pstto.yate»  
Ant. Q u e  pasmarota ce ha d a d o }
Us narices me has deshecho.
Juan. Q ü it a .  Ant. A p a rta .
Ju a n . Q u e  mi furia,
que mis Íras:t- Ant. Q u ;  mi miedo::- 
J u m .  M e  arrebatan::-  Ant. M e o  tiritan::- 
Ju a n . Z s l o s o  ardor. Ant. A l  ÍQÍctno 
v a y a s ,  o n  diabla maldica: 
guardan fuera.
J u a n .  Q u e  me quem o.
Jesun-Crisa  , este N e g r i l l o  
está con  v in o  hecho un c u e r o .  
J u a n . D ;  mi enemigo cruel
ve n ga ré in e ,  f u e g o ,  fu s g o .  Vate, 
Ant. A g u a ,  a g u a ,  que  se abrasa
p o r an]fuera y  p o r de d e .u ro ,  Vase» 
Córrese la cortina,/ se vé i  t J a tn a  re­
costada sobre unas almobaias^ durmundi^ 
j  habrá unx mesa con lux. , y sale el 
Duque de Bravante, 
i r a v .  L le v a d o  de l  ínteres,
l l a v e  q u e  ha abierto  la puerc» 
á  mi am or ,  veré  si acícrca 
C u p i d o  á canta esquivez 
e l  ciro ,  si acaso n o  es, 
q u e  le  yerra co m o  c ie g o ;  
y  pues que al recrece l le g o  
d o n d e  escá aquesta h o m ic id a ,  
q u ie ro  que apague á mi vM a  
e l  ard o r  de canto fu e g o .
P o r  qué  cernes, c o r a z o n f  
alienta á mi atrevim iento, 
n o  desconfíes vío leoco  
á  mi injusca sinrazón, 
q u e  esca amorosa pasión 
es de mí aíw’¿to  l le v a d a ,  
puesto q u s  se h i l l a  p r e n d i l i  
d e  esta ñ jra  ,  i n g r a t a ,  a leve, 
á  su hermosura se atreve, 
quien  de e l la  fué d e s p ie c ía ia .  
D u rm ie n d o  escá: Sancos C ie lo s ,  
v a l e d m e ,  que ya desm ^yi 
el a l ie n c o ,  que  se ensaya 
en lo s  t ím idos  rezelos: 
venza mi amor en de sv e lo s  
de  estas imaginaciones; 
y  aunque parcz:an craiciones 
de  aquesce amanee ínfcÜ ce, 
h o y  mi arrojo contradice 
á su desden lo s  v^ldones.
C  Salí
i8  E l Negro Valiente en
Sale D o n ju á n  ton espada baxo del krax.0, 
J u a n . G u ia d o  de pasos lentos, 
con  astuta v ig i la n c ia ,  
ven go  pisando esca estancia, 
v a l id o  de mis tormentos; 
q u é  me quereis , pensamientos, 
q u e  tanto asi vac i la is?  
supuesto que  no me dais 
á  mis suspiros con suelo , 
pues es tanto mi d e sv e lo ,  
q u e  n i un punto  me dexais.
Q u é  m i r o ,  C i e l o s ,  qué  m iro!
( a y  de mí ! )  qué es lo  que v e o  !
170 me engaña mi deseo: 
c) D u q u e  en este retiro? 
p ero  y o  de qué  me admiro 
á  crueldad tan semejante, 
qu a n d o  las prendas de amante 
l e  traen "i miente e l  la b io  mudo: 
A n t o n i l l o  entrarle  pudoj 
y a  lo  pagará el vergante.
A g i l  irdaré á vér  su intento . Retírate» 
Brav. Y o  l le g o  pues*. G l o r i a  am ada, 
por qué  así;:-  Uega»
J'^an iM¡ furia  a ira ia
n o  ha de tener sufrimiento. 
J u m f . Q - j k  es e s t o ?  m a s q u é  v io le n t o  
ardor aquí os ha traído ? Despierta, 
( s in  n i  estoy ! ) có m o  atrev ido  
profanáis  este sagrado ? 
quiéii e l  a liento os ha dado 
d e  a le v o s o  y fem entido?
O l a ,  C r iad o r .  S io ra::-
Brav. V á lg a m e  el C i e l o  l d ir ía ,  
que  este es D o n  Juan.
Ju a n . Q u é  me mandas ?
Juana. A d v e r t i r o s  la osadía 
d e  v é r ,  que  hasca mi retiro  
entre sin í icencia  mía.
J u a n . Y o  lo  c a s t ig o  daré 
á  tan gran b e l la q u e r ía .
Mrav. N o  es é l  en l o  cosco que  habla;  ap, 
m uchísimo es- p arecida  
su semejanza ; y  supuesto 
que  a mi a m o r  n o  hay  quien impida 
la  oca&Ion ,  sab ré  cambien 
( l o s  C ie lo s  m e  lo  p erm ita n )  
so b o rn ar  i  a queste  N e g i o .
J u sn . A  q u é  aguavdais ? q u e  y a  brinca
Flándes, IL  Parte,
mí tizona ó  ansador 
por embasar mil m orcillas  
ó  m o n sa g a n a s ,  que á mi 
t o d o  es una cosa misma.
B rav. V e c e ,  M o r e n o  , de a q u í,  
y  sabe que  agradecida 
será la fineza ,  que 
hagas p o r m í.  Juan. J e s u n - C r í s a ! 
pensáis que  y o  so  A n t o n i l lo ?
B ra v. Pues quién sois ? Juan. S o y  una ira* 
un v o l c a n ,  un parasismo.
S r a v . A  tan grande perrería
sabré y o  darle  e! ca stig o .  Saca la etpada» 
J u a n a . A y  de m i 1 fíera desdicha {
J u a n .  P ro b em o  ,  verem o agora 
á  esa mucha bizarría 
quien l lev a  lo  g a to  a l  a g u a .  Ri^en» 
Brav Fue:te  v a lo r .  Ja^n. P o r  mi v id a ,  
que  no l lev a  mal la espada.
B rav. Q u ié n  te d ió  tal osadía?
A i  paüo D. Agust. A l  ru id o  de los aceros, 
sin saber p o r  q u é  se riña, 
sa lg o  ; p ero  q u é  he mirado ! Sale. 
no es el D u q u e  ? Juana. A y  ansias mías! 
'J fu ti. M u e r e  ,  a le v o s o .  jT «á«.T en ed , 
s io ro  ; y  ahora n o  impida 
á  mi v a lo r  la  venganza.
Agutt. Q u i t a  ,  aparta. Brav. G ro ser ía  
parece el que  ambos riñáis.
J u a n . Y o  fui  e l  p rim ero  que á  vista  
de tu dueña le  embestí.
Agutt. N o  importa ,  pues ofendida 
ántes t u v o  mi o p in io n .
Brav. R e ñ id  ambos. Agutí. C o b a rd ía  
seria de mi va lo r .
Ju a n . Y  en m i p a ja s ;  á  fe m ía, 
q u e  aunqu e  sea atrev im ien to , 
lo g ra ré  la zam bullida. Riñen,
Dentro. R u id o  de armas se siente, 
entrad c o d o s ,  q ue  peligra 
el D u q u e .  Salen unot Soldad»/  ^y  riñen, 
J u a n . A u n q u e  la  q uadril la  
fuera de P ed ro  B o tero ,  
co m o  esas ten go  vencidas.
Vante riñendo ,  y talen Doña Leonor  ^ Cla­
vela y  Antonillo,
A nt. Q u é  esto  ,  siora ? U on. Q u é  es esto? 
Juana. F uerte  lance ! q u é  fatiga !
León. Pues qué  ha sucedidos ^ o r .H a y  calí
mi>>
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miren que  falca plima.
Dent. Brav. M u e rto  soy . A m .A W z  va  eso. 
Dsfít. uno. H u y a m o s  á to á a  prisa.
Sale D . Agust. D o n a  L e o n o r  ? gran de mal 
ha sucedido ( ó  impía 
facal d e s g ra c ia ! ) la muerte 
(  no sé coifio te lo  d iga  ! ) 
ha d a d o  ¿I D u q u e  a q uel  N e g r o ,  
que  á D o n  Juan se parecia,
León. Sin duda ,  C i e l o s ,  que  estaba 
disfrazado. Ant. B o m b e r u i  
puede ser que de la F iande 
vin iera  con brujecia,
Aguít. A l  remedio j y pues q u e  y a  
la  desgracia sucedida, 
n o  h a y  quien la pueda soldar 
un a  vez  ya com etida; 
pesares;:- Líon. Penas::- 
J u a n a . T o r m e n t o s : : -  
Agust. D a d  á esce mal la  salida, y^te. 
León. D a d  á mis ansias co n su elo . Vase» 
Juitna. D a d  a l iv io  á mis fatigas. V ^ e ,  
C l a v .T í i ,  infame p e r r o ,  sin duda 
al D u q u e  en casa entrarías.
Ant. T ú  , diabla ,  mientes ,  que  y o  
n o n  fu i.  C lav. Y a  sé q u e  vendida 
la  tienes por un b o ls i l lo  
á mi ama. Ant. Q u é  mentira I 
C lav. Y  te han de freír en aceyte.
A nt. P iedad ,  piedad ,  C la n v e l l in a :  
c a l l a ,  n o  l o  d i g a s ,  n o ,  Arrodillast. 
aq u í  tienes la b o ls i l la ,  Enséñojelt. 
C la v . D i c a l e  pues. Ant. E s a  no;
anda f u e r a ,  aparta  ,  q u ita .
Clav. Y i  lo  v e r á s ;  para esta. Vate. 
A nt. Y  para esotra ( ah mal nacida! )  
y  supuesto q u e  y o  hice 
esca e n r e d a , y  en precisa 
será de lo  N e g l o  en Flande 
la  segunda parte escrita, 
q u e  la tercera J orn ada  
despues de l o  B a y le  siga,
J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen el Rey t el Duque de Alba y Don Agu¡~ 
tin ,  Doña Leonor y  Diña Juana, 
Lton, Puesta á tus p la n ta s ,  señor>
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donde mi humildad ensalzo, Arrodill. 
v e n g o  á recib ir  favores 
de tu hsroyca  in v i í la  mano.
J u a n . A  tan Cesárea  grandeza,
obed eciendo mandatos, Arrodíllase. 
será el lo g r o  de mis dichas 
en sacríHcio in m o la do , 
e l  ara  donde venere 
los  rendidos simulacros.
Rey. A l z a d  de l  s u e l o ,  no es bien« 
que  co n  a fe ^ o  postrado 
esteis en é l ,  aunque ya 
l le g a  tarde vuestro halago: 
q u e  he de  sabsr si y o  reyno 
en m í , ó  reynan mis V asa llo s  
c o n  osadas demasías, 
q u e  sabré > castigo dando 
á  inobedientes impulsos» 
á mis pies avasallarlos.
Agust. Q u ié n  ,  señor i n v l í S o ,  quién 
n o  temerá de tu amago 
un severo  c e ñ o ,  á donde 
v e a  su fatal estrago, 
y  anuncios de la  torm enta, 
amenazándole el ra y o  ?
Rey. V o s  el uno de e llo s  sois, 
pues que  s o b erb io  y  u fano, 
co m o  ocro Icaro  dais, 
prestando alas á un E s c la v o ,  
rem oncado v u e l o ,  en donde 
to can do  de l  So l  los ra y o s ,  
habéis  de baxar ca y en d o , 
q u a n i o  no precipitado; 
prended al punto a ese a lev e .
Alb. Suspended ,  s e ñ o r ,  e l brazo 
d e  la severa juscicia: 
cese el e n o j o , l o  airado 
se tem ple  con la  piedad, 
do n de  á  tus pies h u m illado , 
te pido que  le  perdones, Arrodíllate» 
s i  es q u e  esce favo r alcanzo, 
p o r  tantos s e r v i c i o s ,  co m o  
en la  Campaña he em pleado , 
v e rt ie n d o  corales roxos 
d e  rubíes derramados.
Rey. N o  teaeis que persuadirme; 
l le v a d lo  l u e g o ,  l le v a d lo ,
León. O ídm e , h e ro y c o  M o n a r ca ,  
y  hasta escuchar de mis labios 
C i  l o
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l o  q ue  quizá no sabrcis, 
p o r  estar enagenado 
de  la verdad ó  del hecho» 
p id o  me a ien d ais ,  en tanto» 
q u e  la sentencia se Íntima} 
co m o  ya tencis mandado^
R e f e r i r o s ,  gran señor, 
lances que  son impensados» 
do n de  el acaso lo s  forja> 
e l  decir los  no es del- caso.
S u p o n g o , que  la ignom inia  
de  aquel intrépido o sad o ,  
d o n d e  apercibió  en fragrnentos 
primicias del sobresalto, 
nacidas fue ion  á un tiempo 
de abo; tos tan ign orados, 
q u e  si lo  o c u 'ta  el secreto» 
q u izá  no p o d iá  c a l l a d o ,  
y  enlazan o  con mis vo ce s  
l o  que  en mis voces enlazo , 
salgan del pecho en las ansias 
los  suspiros que ahora exhalo*
D a s  h a ,  señor in v ic to ,
(  no sé co m o  a l  p ro m ulgarlo  
en cenizas n o  c o n v ie r to  
l o s  carbones abrasados, 
q u e  ahumaron para no arder^ 
si y a  para arder ahumaron )  
subiendo en llamas voraces 
lo s  incendios exhalados 
del vapor que los co n gela ,  
y  en la región encum brado) 
á  ráfagas de v a y vc n e s  
se desvanece su fausto, 
y  á diáfanos to rb e llin o s  
si y a  el ábrego  apsga roa  
de  las luces io  in ce n t iv o  
resplandor i lum in ad o, 
q u e  á la furiosa tormenta, 
de  nú m ayor sobresalto» 
se vieron de los furores 
un os  de o tro s  batallando^ 
subir el etna en v o lca n es ,  
baxar el incendio en ra y o s .
D ¿ x o ,  s e ñ o r ,  episodios, 
p o rq u e  una v e z  disfrazado 
e l  e n ig n a  d e  este idioma» 
fá c i l  será el d e d a r a r lo j  
y  v o y  á  I t f  devaneos
Flándeí, IL  Parte.
del  D u q u e ,  tan mal fundados,
q u e  en sus porfías , no d ig o
las que  en su traición se hallaron»
que  pasaton de osadías
lím ites  de cortesano
co n  desatenciones suyas
mas a llá  de l o  arrojado;
co m o  atreverse (  qué  ira ! )
al honor purificado,
do n de  en lo s  altares v iv e
del  sacrificio l o  casto,
m anchando de su pureza
lo s  armiños soberanos,
q u e  en púrpura son candores^
acriso lad o s  topacios ,
q u e ,  aunque b ri l la n d o  no lucen>
lu ce n  aun mas que b ri l la n d o.
C r e c i ó  de esta llama a¿iiva
can a l t iv o  y  e leva d o
e l  fuego-, que  al ch a p ite l ,
en que  se funda el o rn ato
de  balaustres y  cornisas,
t o d o  lo  d t x ó  abrasado;
y  v in iendo á ser in c e n d io ,
fu é  en sus hogueras pasando
de  ser f u r i a ,  h o r r o r ,  estruendo>j,
crueldad ,  asom bro y  espanto.
D í g a l o  también á un t iem p o ,
am enazándole  el hado
d e  su infausta estrella a l  D u q u e ,
ó  ya del poder llevado»
á  ex¿cutar la tra ic ió n ,
a l e v o s o ,  i n j u s t o ,  osado,
q u e  á la defensa saliera
de  mi casa un fiel C r iad o s
pues aun siendo bozal  Negro»
fuerte  , b r io s o  y  bizarro»
va le ro so  ,  c o m o  diestro,
v a l i e n t e ,  co m o  alentado»
atendiendo á lo s  respetos» \
q u e  se deben  a l  sagrado
de la n o b le za  tener,
muerte le d i e r a ,  n o ta n d o ,
que  en lo s  casos del honor,
nadie  estimúla los casos;
pues en lo  irrac ional vem os,
q u e  un L e b r e l ,  q u e  está guardando
el tesoro de su D u e ñ o ,
a i  que pretende robarlo^
le
l e  acomete en alaridos 
hasta que le  hace pedazos 
reco n oc ien do  en su instinto, 
p o r l o  no v isto  y  extraño, 
que  a l  n o  co n ocer le  era 
el ofensor de su amo.
Si es^ co es a s í ,  que  me a dm iro , 
que  mi l im pio  h o n o r ,  lavando 
co n  la sangre d e  un a lev e ,
( a u n q u e  N e g r o )  quiera honrado 
defenderle  ,  co m o  o tro  
C á n  ,  que exem p lo  está dando ? 
y  aun siendo humildes sugetos, 
h a y  a l ien to s  sublim ado s, 
q u e  saben com o leales, 
c o n sta n te s , finos y  gratos, 
cum plir  siempre á lo s  precepto^ 
en que  nacen o b liga d o s .
E sto  supuesto ,  no hay duda,
que  esté el agresor culpados
p ero  en la fatalidad
de  este f i á g ü  desacato,
atendiendo á su desgracia ,
m i esposo no está agraviado4
siendo n a t u r a l ,  señor,
mirándose a tro p ellad o
p o r la o pinion  d e  mi primai
(  v ie n d o  lo  precipitado
del  D u q u e )  v o l v e r  atento
p o r su f a m a , que  no h a llo
d o l o  se profane el tem plo
del  cu lto  de su sagrado,
y  mas en casos de h o n o r ,
q u e  v iv e n  los  C ie lo s  santos,
q u e  co m o  L eo n a  ,  á do n de
lo s  hijuelos le l lev a ro n )
y  atruena el monee á bramidos
con tra  aquel que los ha hurtados
así mismo de mi furia,
de  mi ira , íuera pasmo,
a s o m b r o ,  horror ¡ parasismo
en in cen dio  art icu la d o ,
co n tra  el D u q u e ,  co n tra  el m un do:
H i ) o  es el h o n o r ,  y  canto,
q u e  a l  corazon com unica
l o s  suaves holocaustos
d el  crisol ,  que  los acendra>
y  está en él purificado.
E s to  ,  &cnor ¡  partic ipo
á  tu c l v .n e i i c u ,  mostrando, 
que  justas causas no pueden 
sentenciarlas l o  co n trar io , 
pues en defender mi casa, 
su nobleza  ,  su sagrado, 
seré Semíramis fuerte, 
seré B í l o n a  , que  armado 
e l  p ech o  de duro  acero , 
abrase y  c a l e , postrando 
d e  rebeldes tiranías 
atrevim ientos osados:
Pálas seré en la  venganza 
de l  seguro y. del resguardo 
de  mi h o n o r ,  que  en exp len do res, 
p u ro  arm iño ,  terso y  c la ro ,  
es de  la n obleza  e sp e jo , 
d o n d e  en e lla  se miraron 
d e  todos mis ascendientes 
en serte leales V a s a l lo s .
Y  si codo esto ,  señor,
á  op osic io n  de los hados, 
es contra tu R e a l  grandeza, 
á  lo s  tres cienes postrados ArrodíUanie» 
á  tus p i e s ,  im p era ,  manda, 
que  y a  á cu o bediencia  estamos.
Re/. L ev an tad  : ya no .diréis,
q u e  e l  descargo no he escuchado 
de vuestra ra zó n , no siendo 
para el dcHco d escargo , 
agra v an d o  de la causa 
l a  ofensa en l o  estimulado*
£ 1  q u e  defiende su honor 
disculpa t i e n e ,  n o  tan to , 
q u e  de l  castigo  se l ib re ,  
hasca haberse averigu ad o  
sí tiene é  n o  de la ofensa 
causa que  le  a grave  j  y  quando 
en e lla  se halle  rec luso , 
es menester ,  que  esce esc la vo  
E t ío p e  v i l  parezca.
F ub liq uese  lu e go  un B ando  
de que  preso ó  m u e r t o ,  esté 
á  todos  m anifestado, 
q u e  mi justicia  severa 
en  eq u i l ib r io  mostrando 
está e l  castigo y  piedad, 
clemencia v  r ig o r  5 l l e v a d lo .
Y  v o s ,  D u q u e  de A l b a ,  lu e g o  
p artiréis)  sin dilatarlo^
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a F lá n d e s ,  donde D o n  Juan> 
co m o  va lien te  S o ld a d o ,  
co n tra  el de O ra n g e  estará 
m is l i inderas  creniolanJo: 
ven id  pues. A!b. Señor ín v ííéo , 
en serviros seré A r g o s .  Vanse.
Leon. Q a é  es e s t o ,  q uerido  esposo?
Agust. Es de la fortuna el vario  
s u ce s o ,  donde su rueda 
a l  bien ó  a l  mal no ha parado.
Ju a n a  A y  infelice d e  m í ! Liora,
Agust. Suspende , señora ,  e l  l lan to ,  
que  mi pesar:;- Leon. M i  a g o n ía : : -  
Juana. A l  sencimiento.
Leon. A l  quebranto.
Agust. A  la pena. Leon. Y  al d o lo r .
Agust. D ir á  en sufrimiento taiico;:- 
Las dos. D ir á  en can fuerte d o len c la : :-  
Los frf/.Suframos, ansias , suframos.^dn/í. 
Descúbrense unas Tiendas sale Don Juan, 
Juan. Hasca las mismas T ien d a s
del  de O ra n g e  he l legado ;  y  p orq  atiendas 
á q u ¿  me tra es ,  d e s v e lo ,  eci taaco ardo r, 
de  tí  l lam ado viene mi v a lo r .
T o d o  en s i len cio  está : hacia esca parte 
ocultarm e p r e te n d o ,  p o rque  M a rte  
en batallas de industrias me dé aviso  
d e l  contrario  el incenco-: ó  qué  remiso 
que  anda el c u i d a d o , C i e l o s ,  v ig i la n te ,  
considerando á un ciempo lo  discante 
que  está de aq u i  el s o c o r r o , y  á mi saña 
l e  importa U e g o  ven ga  desde Éspañal 
£ a  v a l o r , ea esfueizo, 
pues aunque no ha ve n id o  !o perverso 
d e aq u e sca  noche o b s c u r a ,  ha de saber 
del Sol la t  luces al amanecer. Retínase. 
Salen ei Principe de O'.mge , Afons de Vilay 
Mons de Lastrac , Mons de Bibarnblec 
y Soldados.
V l l a . Y i )  s e ñ o r ,  aquarcelado
queda to d o  e l  E x érc i to  aprontado.
L ast. E l  órden tu y o  espera para dar 
la  batalla al de A l b a .  Bibam Y  á pesar 
de la arrogancia fíera de aquel N e g r o ,  
q u e  le venzas aguardo.
A l paño D . Juan. Y o  me a legro ,  
que  R a b a l la c  su o rg u l lo  maniñesce: 
p ara  empezar no ten go  en mil  como este. 
Princ. Anees que  el s o co rro  ven ga.
Flándes, II. Parte,
que  de España le aguirdatt   ^ se prevenga 
a listado el E x é r c i t o  en bacalla; 
y  puesto que  se halla, 
según le p uedo atento apercibir ,  
e l  e nem igo  d é b i l ,  embestir 
á sus T r o p a s  co n vie n e  d e s ie  lu e go .  
Ju a n . V iertan  mis furias y  co ra ge  fuego .
Y o  sabré con industria prevenida 
co rtarles  á su intento la salida, 
y  ántes que  l i d i e , en saña no impensada, 
sitiarles ten go  oculca la ensenada, 
y  acomecerles ántes:  ea , C ie lo s ,  
la victoria  consigan mis desvelos .
S o s i e g a , gran señor, que en can ta saña 
tu soÜo aguarda y  T ie n d a  de cam p iñ a. 
Princ. D i c e s  bien; á e l la  quiero  reclinarme 
de tan pesada marcha Ju .tn . Retirarm e 
co n viene  por a h o r a ,  y a  q ue  veo  
q u e  al descanso se e n tre g a :  á mi deseo 
t o d o  viene aparente y  en su Ü ea  
n o  me ha de h a llar  o:niso  á la p^lea.
Last. Puesto  que  de guarda e s t o y ,  
es bien que  nos quedemo«;- 
B ibam . Y  y o  v o y  SUnr se el Principe, 
á  prevenir de l  C a m p o  lo^ t^ j ic t e ie s ,  
o b ra n d o  tan leales co m 3  fieles. Vase. 
rU . Y i  a l  descanso se ha entregado _ 
su A l te z a ,  y  nos co n v ie a e  con cu i  lado 
estar a l e r t a . E s  c ie rto  ,  y  desvelado 
ande en to d o  e l  re z e lo .
V ila . B ien  has d i c h o ,
s o lo  no ha de q u -d a r  p o r su ca p r ich o ,  
co m o  la vez pasada. Last. Y a  lo  infiero, 
hacién dole  aquel  N e g r o  prisionero 
co n  astucia e n e m ig a ,  y á cal s a lv a ,  
p u d o  entregarle  a lev e  al D u q u e  de A l b a .  
Dent. w f f / . A l a r m a ,  gu erra ,  gu erra . Caxas, 
PWrtfi. Q u é  es aquesto ? Sale Bibamhlec, 
q u i é n  así e l  C a m p o  a ltera ?  LevÁntase, 
Sale un Soldado, E n  el supuesto
que  albricias has de darm,* á lo  que d ig o ,  
en campal l id  ya se halla  el enemigo. 
Princ. P o r  s o lo  esca notic ia  darte quiero  
esca sortija. Sold. Q a é  b e llo  lucero  ! 
un  diamante es que br i l la ,  sin que cuente, 
mas grande que  la b o la  de una puente. 
PWrttr.To<a al arma,y á un t iem po p revenido  
e l  E x érc ito  esté , pues se ha venido^ 
aquel  N e g r o  b o rto o  que  es tan terrible
á Us manos 5 y o  haré sea in ve n cib le ,  
ei  q  á traición co n m igo  fué á abrazarse, 
quando llegue  á misplancas á postrarse.
B'íb. Y o ,s e ñ o r ,  vengaré  de ardor violento> 
la muerte de mi padre y ajamiento.
yila . V e r e m o s  si en batalla  obra  su saña.
Lastr. M e n o s  valiences son en la campaña.
Princ. A  batallar. Los tres. A  embestir; 
tu vi¿i;oria se l lega  y a  á aplaudir.
Dent. voces. G u e rra  ,  guerra. Caxas.
Dent. D . Juan. C ie rra  España,
Soldados. Dent. voces. C ierra  , c ie rra .
Dase la batalla al son de Caxas y Ciarinesf 
entrando y saliendot y  quedan solos ti  
Principe y Don Juan.
Dent, otros. V ii^oria  por e l  de O ra n g e,
J u a n .  Y a  el v a lo r  de vuestra A l te z a  
puede bacallar co n m igo .
P r 'm c.Y o  re n d iié  tu so b erb ia .
Ju a n . T e n e d  , señor ,  suspended 
de i o  a irado ¡a v io lencia»  
q u e  es p a r t i i o  desigual: 
v e n g a n  esos H é r o e s ,  vengan 
á  co m p e t irm e ,  n o  á v o s ,  
s e ñ o r ,  mi hum ildad se atreva, 
siendo grande la distancia, 
que  es tan sobrada baxeza 
la  mia , que  no pretendo, 
q u e  de quien so y  desmerezca 
mas de lo  que s o y , pues s o lo  
l id io  con los de mí esfera.
tr in e. M u y  confiado te t iene 
e l  v a lo r  que  no demuestras, 
pareciendo c o b a rd ía  
l o  t ím id o ;  l l e g a ,  l le g a  
cara á c a r a ,  brazo á  brazo: 
q u é  os perturba ? qué  os in quieta  ì  
l id ie  uno á un o  c o n m ig o ,  
pues estás en la palestra, 
á  reñir c o n m ig o  , á qué 
aguardas ? qué  es l o  que  esperas, 
v i l l a n o ,  t r a i d o r ,  a l e v e ?  
m u e r e , ó  no te detengas.
Juan. Si esas razones que  he  oido^ 
s € ñ o r ,  o tro  me dixera, 
en átomos diera a l  a yre  
su persona de manera, 
q u e  aun cenizas no quedaran 
para que  v o la r  pudieran:
y  v iv e  el C i e l o : : -
Salen Moni de Lastrac , Mons de Vila y  
M m s de Bibamblec.
Vila. Señor ?
Lastr. Señor ? Bibam. En tu busca aprisa 
vienen las T r o p a s :  qué  m iro!  
no es aqueste el N e g r o  ? Los //■?/.M u e ra .
Princ. T e n e d , y n o  le  matéis, 
q u e  es mia sola  esta empresa, 
para ren dirle  á  mis pies.
Bibam. Pr im ero  es que  Jo consienta 
nuestra lea ltad . Juan. Pues los tres 
en v a l o r  y  gen ti leza , 
ostentáis con  io  bizarro 
lo  brioso  , aquí os espera 
e l  N e g r o  V a l  ente en Flándes:
6 t o d o s ,  y  e l que  me venza, 
podrá  decic ,  que  ha ganado 
la  v i ñ o r i a .  Princ. Y a  l o  acetan; 
n o  d i g o  y o  M o n s  de V í l a  
n i  L a s t r a c ,  mas ju z g a  y  piensa, 
q u e  e l  menor de  mis Soldados 
postrará tu a l t iv e z  necia.
Bibam. Y  dónde d e x a s , señor, 
l o  a len tado de mi diestra}
M o n s  d e  B ib a m b lec  sabrá 
a v a sa l la r  su soberbia
J u a n . A  los tres e l i j o  s o lo  
en esta fuerte  co n tie n d a.
Kila. Y  y o  e l  prim ero he  d e  ser, 
gran s e ñ o r ,  co n  cu l icen c ia .  Riñe,. 
M a s  (  a y  de m í !) que  y a  herido  
en este b r a z o ,  me dexa 
e l  pulso  sin m o v im ie n to .
Lastr. £ n  e l  segundo te q ueda  
q u e  vencer un im posible;  
y  asi á batallar empieza.
R iñe ,  y cáesele la espada.
Sin la  espada me has dexado, 
rindiendo toda m í fuerza.
Bibam. E l  tercero ha de  lo g ra r
su muerte d e  esta manera. Riñe.
J u a n . Pocos  sois á  mí furor, 
c o b a r d e s ,  aunque m il  fuerais.
Bibam. T ío p e c é  y  ca í .  Tropiex.a y  cae.
Trine. L ev an ta ,
que para mí se reserva 
este triun fo . Vila. A q u e s o  n o  
hem os de consentir.
Todoi^
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7We/. M u era . Embístenlt toiot,
Dent. S o ld a d o s ,  venid  en busca 
de  D o n  Juan á toda priesa, 
que  escá en p e l ig r o  su v id a .
Sale el Duque de Alba y  Soldados t y  H po­
nen al lado de D o n ju á n .
Y a  tienes en tu defensa, 
h e r o y c o  A i c i d e s ,  mi espada.
J u a n . C o n  vuestra a y u d a ,  aunqu e ven ga  
to d o  el O r b e ,  será p oco.
Entránse acucbilhndo, ofese dentro ruido dt  
batalla ¡ y  salen el Príncipe de Orange^ 
Mons de Vila y  Mons de Lastrac,
r ila . R etírese  vuestra A l te z a ,  
pues l o  quiere así la suerte, 
á  embates de su influencia.
Dent, unos. E l  enem igo  nos sigue.
Dent. otros. Q u e  nos cortan.
fr in c . O  qué  adversa
se nos muestra la  fo rtu n a!
'íient, A lb. L a  vidioria n o  se pierda^
Dent. Ju a n . Seguid  el a lcance todos, 
qu a n d o  y a  la g lo r ia  es nuestra, 
q u e  van h u ye n d o  : Soldados^ 
n o  se m alogre la  empresa 
de aprisionar a l  de O ra n g e.
Trine. A h  pese á mi infausta estrella!
Vila. S o co rro  Íes ha ven ido .
Latir. Y  g r a n d e : y a  nada tema 
cu A l t e z a ,  y  aunque resaca^ 
son de tan ñera tormenta» 
d e  las inconstantes olas 
unas de otras deshechas, 
querrá e l  C ie l o  esta borrasca 
en serenidad se v u e lv a .
Y  pues n o  tiene remedio» 
en aquesa Fortaleza, 
q u e  p o c o  distante está 
desde a q u í ,  e l  a b rig o  sea, 
s e ñ o r ,  á  tu rttirada.
Princ. Q u é  esto lo s  C ie lo s  consientan l 
ó  pese al furor y  rabia, 
que  me o b l ig a n  á esta a fr e n t a !
Lajtr. E l  com bate  se mantiene 
todavía .
Dentro. Guerra ,  guerra. Caxas.
Vila. V a m o s ,  s e ñ o r ,  que  nos siguen.
Lastr. T u  A lte z a  no se detenga. Vanse.
Dtntro. V i í t o i i a  p o r e l  de España.
en Flándes, II. Parte,
Salen el Duque de A-ba y  SoUadot»
Alba. Y a  parece que se muestra
p ro p ic io  e l  h a d o :  y  D o n  J u a n ?
Sold. I .  Según el v a lo r  se em pcñ i,
s igu ien d o  la retaguardia
del E n e m i g o ,  no dexa,
p ro s igu ie n d o  la v i í l o r i a ,
de  ir en su a lcan ce. A lb. O  e x c e ls í
b izarr ía  generosa  i
vanas fueron mis sospechas:
en el centro  se ha m etido
de  las espadas T u d e scas
p o r encontrar al de O r a n g e ,
y  t e m o ,  que  en tan sangrienci
batalla  pierda la vida.
Dentro. V i v a  España. A lb. M a s  él l le g a .
Sale D o n ju á n  con la cabex.% de Bibamblec^
y fonela á los pies del Duque de Alba,
Juí*»- Y a  , señor invÍ£lo ,  tienes
p o r  a lfom bra  la presea
d e  ese B o rg o ñ o n  T u d e s c o ,
co rtá n d o le  la  cabeza.
E l  h.)o  de R a b a l la c
es e l  q u e  esas plantas besaj¡
re co n o c ie n d o  tu im perio.
Y  pues el P r ínc ipe  queda
sitiado de nuestras T r o p a s
en aquesa Fortaleza,
q u e  está mirando hácia e! N o r c ^
4 qué aguardas ? á  qué  esperas?
Señor ,  dém osle  e l  abance,
asaltando sus trincheras.
Alba. D a m e  ,  h e ro y c o  M á rte  in v íí lo #
los  b r a z o s ,  para que  sean Abráx.aU,
en e lo g io s  de lo s  lauros
mas insignes tus proezas:
á  e l l o s , Soldados m ios.
J u a n . A  embestirles. Vanse.
Dírtírí). G u e r r a , guerra. C a x s t.
Aparece en lo alte una rnuralla , y  talen en
ella el Principe de Orange , Mons de Vtia¡¡
y Mons de Lastrac.
Dent. Ju a n . Asa ltem os las murallas,
hasta que n o  quede piedra»
á  los ardores de l  f u e g o ,
sobre piedra s de manera»
que  sus edificios todos
en cenizas se co n viertan . Tiros,
Vila, A  asaltar vienen e l  muro.
Lasfr,
De Don Manad
Lastr. N o  hay  hutíana resistencia.
Fri<ic. C a l la d  , que  me co rro  : CicIoSi 
q u e  esco á mi vida suceda ! 
y pues no hay ocro rem edio , 
morir hasta la postrera 
go ta  de sangre , que el N o b l e  
p o r  su honor debe perderla.
Vila y r><*/f»-.Contfgo en dar nuestras vidas, 
se adquirirá  fama eterna
Salen el Duque de Alba > D>n Juan j  
SoldaÍDi eort ese ala/.
Alba. L le g a d  , y sí no se rinden 
á  la debida obediencia 
de) R e y  de E s p a n i , calad* 
abrasad esa aspercZi 
de ese torreon. Prine. Prim ero, 
que  consigas lo  que intentas, 
has de hallar en escarmientos 
ruinas de tu muerte mesma.
Juan. V erem os  si con  las obras 
l o  que prometes sustencjs: 
arrímense las escaUs,
S o l d a d o s ,  á Us almenas.
Arriman ¡ai etealai  ^y  mhen por ellas Don 
Juan , el Duque de Alba j> SolJados¡ 
y  arrojan de arriba a lcjn ch s.
A lba. A v a n z a  ,  avanza , D u n  Juan> 
que la artilleria  empieza 
á  batirles la muralla Tiros y  Caxas, 
p o r  la  otra  parte siniestra 
del foso  y  de las estradas.
Vila. T o d o  el C a s t i l lo  nos c e r c a i .
Lastr. C o n  las Capitu lacion es
)a Bandera de paz sea Sacan Bandera.
en trance tan riguroso
quien ponga á las vidas treguas.
Alba  Bandera de paz han puesto.
Princ. A g u a r d a i  ,  que ya se entrega, 
aunque á pesar de los hados, 
mi persona prisionera.
D í«rro ,V i¿io r ia ,  E sp añ a, v í í lo r ia .  Caxat»
A lb a .Y )t  o ír lo  el alm a se a legra.
Ju a n . Y a  ,  Síñoc ,  se ha conseguido 
con aplauso la mas regia 
haiaña , que  el mundo ha visco, 
n o  can s o lo  en que lo sea, 
s ino es que de esta victoria  
pende la mayor grandeza 
de los e lo g io s  d«; España 
en  láminas de o ro  imptesa.
A b i  D j  ni de S^ipion
este lauro no se cuenca, 
haber en otra  ocasiou 
venci.io  al contrario  j y  niega, 
faltan io  á lo  soberano, 
la palabra en su promesa, 
siendo c i e r t o ,  que c o n o z c a ,  
que  fué en él estratag;:ma, 
y  no v a l o r ,  exi iiirse 
de  una pris^iou , que fué vuestra 
con bizarra valencít, 
á l i  calu nnia interpuesta 
de Príncipe , l o  que a ho ra  
ha de conocer por f u e r z a , 
q a e  las armas le h in  re n d id o ,  
n o  la indu-ítria ni cautela.
Salen el Prí'.c'pe , M  ns de Vil*  , Mons dt  
Lai'rac y  So dados.
Pr'nc  Y j  según ia vez se mica 
á visca de V uecelencia  
q u i f n  supo tr iu n f ir  de huestes 
en^;migas extrangeras: 
y a  , D u q u e  de A l b a  , en fin 
á vos el de O range  l leg a.
Alba. H uTÍldem ence los brazos 
os d o y  por t i n  fe l iz  nueva,
Á donde no extrañareis Abráx.alt, 
e l  hospedage , y quisiera 
ser el mas grande M'.>narc3, 
que en su P a la c io  os tuviera.
P 'in c. En  qué  forma habris  dispuesco 
(  le có lera  el pecho t iem b la )  ap, 
en rehenes de mi prisión 
( l a  vjda apé:i3s a l ien ta )  ap, 
tratados y  condiciones 
capiculadas > 4lha Las mesmas 
q u e  las pasadas ; si bien 
ase gu ra d a  se queda 
vuestra persona en la C o r t e  
de F lá n d e s , que asi lo  ordena 
su M^gestad , hasta tanto 
se cobíirme la sentencia 
de la deiiberacii.>n, 
q u e  mis Ic í lta d es  venera.
P r in c .Y o  lo  acepto j marche el C a m p o  
abatidas las Banderas.
Alba. N o  pongáis  du.ia ,  señor, 
que  en U  C o r te  de Bruselas 
co n  t o i a  la  magestad, 
y  o ste n ta c ió n ,  U  nobleza
D  os
25 E l "Negro Valiente en
os laureará con e lo g io s  
los ci libres de tu grandeza*.
V a m o s , Príncipe. Princ. Y i  es hora. 
J u t n . Y  repita lisonjera 
la fa Tía al dulce  clarín 
d€ C ’.xas y de T ro m p etas::-  Caxat, 
Todoi. V i v a  el S tgu n .lo  Felipe,
v iv a  r u  stro A u g u sto  César. Vanse, 
Aparece D>n Iguitin en la reja de la prisión, 
A ¿u ¡t  A  d ó n i e  , infelice suerte, 
tu destino me ha traido? 
qué  es l o  que  me ha s u c e d id o í  
ó  Cisílos l venga la muerte: 
pues el que y a  l lega  á verte ,  
l io  tiene mas que  sentir, 
ni tiene mas que  sufrir, 
y  ac^ba con el pesar 
el padecer., e l  penar, 
c i  a h o g o  y  el gem ir.
En  esta obscura prisión, 
entre el d o lo r  y  el tormento, 
me o bligan  al sentimiento 
m a y o r ,  ver la sinrazón 
de l  R e y  > y  de esca aflicción, 
q u e  tanto me hace penar, 
l o  que mas me ha de acabar, 
p o rque  sienta mas fatiga, 
es de que no se mitiga 
el d o lo r  con el pesar.
Q u ié n  diri.a ( ó  injusta e stre l lar)
q u e  un N e g r o  tuviera suerte
de dar al D u q u e  la muerte ?
mas qué d ig o  ! s e l l a ,  sella,
ó  labio  , la v o z  , que aquella
ira suya , fué vo lv ie n d ó
p o r mi h o n o r ,  y si á esto a tiend o,
bien dada la m-uerte está
á un a l e v e ,  q uando ya
miro et yerro  co n oc ien do .
S o lo  ( a y  D i o s ! )  he im.iglnado, 
si acaso fuese ]uan:
dándome torm ento están 
estas dudas: disfrazado 
p u J o  estar?  esto asentado, 
su gran v a lo r  considero, 
y  s i  a |Ucsto es c ierto  , infiero, 
que  au.i^ue la pena me acabe, 
porqu-* su honra se lave, 
gU itoso y a le g r e  inuero. S.zle Leonor* 
Leon, N j  sosie-ga e l  corazon .
Tlándes, II, Parte,
y  en incendios exh alado, 
palpitante en alas vuelaj 
p o rque  C u p id o  inhumano 
de  la aljaba Hechas tira 
para desunir un lazo, 
que  aró en amantes caricias: 
mas qué he v isto  , C ie lo s  santosl 
mi esposo es aquel ( qué pena ! ) 
AgH¡t> A y  de mí ! q u e  allí  he mirado 
de mi v id a  e l  b e l lo  du e ñ o, 
de  mi alma el dulce  encanto. 
Esposa D o ñ a  L e o n o r  ?
Leon. R espó n date  so lo  el l lan to .
Sale Doña Jua na . C ü x S zá o si  de saber 
( a y  D i o s ! )  có m o  lo  ha pasado, 
a l  retiro  tenebroso 
en que se halla ( q u é  q u e b r a n t o ! )  
D o n  A g u s t i n ,  h o y  las huellas 
á  este s it io  encaminando 
v e n g o :  pero a l l í  á mi prima 
v e o .  Leon. D o ñ a  Juana ì 
Sale Antonillo, Sa lto ,
y  brin co  de gran con ten ta .
L at dot. Q j é  es  e s t o ,  A n t o n i l l o )
A n t. A n d a l lo :
S io ro  de lo  Flándes viene 
v ié lo r io s o .  J u in a . Q u é  he e scu ch a d o í  
en mí no estoy de a legr ía .
Ant. V a m o  á verle  j va m o  ,  vamo^ 
i í o « .  A l b r i c i a s , C ie lo s  D iv in o s ,  
que  mis pesares cesaron.
J u m t  Y a  salió  el arco de paz 
en los inquietos fracasos.
A g u ít .Y  ya  á mi fuerte  dolencia  
el rem edio en é l  he hallado.
A nt. T am b ié n  A n t o n i l lo  ago ta  
co m erá  ga l l in a  , p a v o ,  
l o  dulce  culambazate, 
q u e  parece que  le  zampoj 
la  b o ca  me saboreo: 
a y ,  y  qué  b e l lo  re g a lo !
Leen. S o lo  para ctii alegría  
falta  el ver  rego cijado  
mi placer con  verte  libre .
Agust. N o  te dé ,  esposa , cu id a d *  
que D o n  Juan sabrá librarmci 
y  si no , vengan trabajos, 
pues sabiendo que ha venido 
v i í l o r i o s o  del con trar io ,
«s la dicha que  co n5 rma
de
de nuestra amistad el laza,
2<n/. C o r r ie n d o  y  saltando v o y  • 
l o  pricr-ero á visitarlo . Vase. 
Agust. N o  os d e te n g á is , id le  á ver,  
Leon. N o  , esposo querido ,  en tanto 
que  la suerte no mejore 
de to d o  el contento el p lazo .
Agust. Y a  verá lo  que  ha de ser.
V a m o s , p r i m a ,  á verle.
Leon. V a m o s.  Vansí»
A¿ust. Y  y o  g o z o s o  y  alegre 
c o n  tan buenas nuevas parto  
á  desatar la cadena 
de  aquellos  yerros  pasados. Vate, 
Salen Don Juan y  Claveta.
C la v . S e a s , s e ñ o r ,  bien ven ido , 
c o m o  has sido deseado.
M a l  me quite  D i o s  , q ue  fué ap» 
el  ^ que  e stuvo  disfrazado 
m i señor > p o r preguntarme 
cada iosrante á cada paso 
p o r A n t o n i l l o ,  no hay duda: 
si lo  hubiese adivinado 
estábamos bien , no d o y  
y a  por su vida a i  un quarto .
^uan. Puesto  , C ie lo s  , que lo g r é  ap» 
d e l  D u q u e  haberme ven gado, 
s o lo  me falta á mis iras 
acabar con este g a lg o  
N e g r o  v i l .  D im e  , C la v e la ,  
dó n de  está A n t o n i l l o ?  C/áv. M a lo :  
ciertas mis sospechas sonj ap. 
é l  Ueva carta de pago.
Presto  , s e ñ o r ,  me parece 
que  vendrá. Juan. T c n m e  cuidado  
si viene. Clav, Esto  es hecho y  d ic h o ,  
c o m o  imaginé , pintado: ap.
écslo  por donde asoma 
el pobrete  desdichado. Sale Antonillo» 
Ant. S io ro  ,  s ioro ,  déme 
en alegría  lo  brazo: 
j e s u n - C r is a !  gran contenta 
tengo de verle  bizarro: 
y o  quiero  disimular. ap.
Ciav. A y  D i o s ,  qué  ojazos le ha^  echado l 
sin duda , de aquesta vez ap. 
me le hace quatro quartos. Vaie. 
Juan. T ú  llevaras ei castigo. ap, 
Ant. S ioro  , s ioro  , que estamo 
CQ la C o r te  ; a o n  parece ap»
que de ve im e se ha a legrad o.
J u a n . Y o  i p e r r o ,  te lo  d ir é ,  ap. 
t r a i d o r ,  a l e v o s o ,  q u a n l o  
pagues la traición del D u ^ u e  
á las iras de mis manos.
Antón. N o  me resp o n d e s,  s ioro? 
parece que  embelesado 
está mirando á l o  C i e l o .
Juan. M i r a  , e sto y  considerando, 
que  un Pla n eta  te amenaza 
á pasar un fuerte t r a g o .
A n t . Q ú  d i c e ,  s io ro ?  ( a y  D io s a ,  
que de mieda estoy  temblando ! )  
JFwjn. V e n t e  c o n m ig o .  Ant. Y  á dó n de?  
J u a n . A  regalarte. A nt. M u y  m alo  
aquese rega lo  es.
J u a n . A l l á  lo  verás, á n t, San P a b lo .  
J u a n . V e n  , pues. A nt. S io ro : :-  
J u a n . S i  hablas,
aquí te he de hacer pedazos.
Ant. N o  lo  haré otra  v e z , sioro;
P i i m o ,  que  estás en el Patio  
de la C o n jedia  ,  á l ibrar 
á  A n t o n i l l o  apriesa vamoj 
m i r a , que  no d iré  y a  
p ey a m o  ahora ,  peyam o.
J u a n . A n d a ,  perro  , N e g r o  v i l .
A nt. A q u í , Jesun-Crisa ,  acabo. Vanie» 
Salen Doña Jua na  ,  D<tña Leenor y  Clávela» 
Juana. A  dó o de  mi esposo está?
León. D ó o d e  D o n  Juan ha quedado ? 
C lav. A q u í  le  dexé ha ün instante. 
J u jn a .  C i e l o s ,  y a  estoy con cuidado. 
C lav. T e n e d  ,  n o  oís á A n t o n i l lo  
a llá  dentro g o rg e a n d o  ?
Dent. Juan. M u ere  ,  tra idor a le v o s o .  
Dent. Ant. A y  de m í !
León. Q u é  es esto } vamos
á socorrerle. Sale Don Juan^
Juan. Y a  queda
del  to d o  mi honor vengado#
Juana. E sposo  ? León. Señor í  
Las dcí. Q u é  has hecho ?
C la v .G n n  ventura: e l  de A l b a  ha entrado 
c o n  D o n  A gu st ín ,  tfo«. Q u é  dicha I 
Salen el Duque de Alba y Don Aguttin» 
Aiba. Y a  ,  señoras ,  se ha l leg ad o ,  
con  plausibles alegrías, 
e l día  tan celebrado 
á U  fe l iz  norabuena^
E l Negro Valiente en Flándes. l í .  Pane28
que  go z o so  ven go  á daros, 
con  afv'¿luoso cariño, 
del ^ran criunfo <)ue ha a lcanzado 
el H í r o e  mas valeroso.
Su M ig e s ta d  ha mandado 
saliera de la prisión 
D o n  A g u s t í n ,  y  por quanto 
confeso ha estado en la culpa, 
que  no ha c o n ie tU o . Juan. T i n t o  
es mi re g o c i jo  en to d o , 
que  á las ruJezas no ha llo ,  
ni voces para explicarme» 
q1 acentos para dorarlos*, 
y  rom piendo del silencio 
á lo  mudo de los labios 
la  nema , descifraré 
de la pluma algunos rasgos«
Y  asentando lo prim ero, 
s e ñ o r , que dexo asentado, 
las finezas , lo s  favores, 
los  cariños y  agasajos,
que  0$ d e b o , n o  hay en e l  mutido 
tesoros con que  pagarlo; 
y  v o y  so lo  (  fuerte pena I )  
á  decir  (  d o lo r  a m a r g o ! )  
de  mis sucesos ( q u é  ira! )  i  lo  mas remoto y  va r ío , 
algunos visos nacidos, 
p o r  l o  no viscos y  extraños,
6  de mi enemigo inñ.^Í,
6 de mi enem igo ascro.
Y  acortando á mi progreso  
lo  retó: ico  mas largo, 
prom ulgaré  de una vez
( ó  a!iógueme al p r o n u n c i a r l o ! )  
habiendo sído preciso 
el haberme disfrazado, 
en defensa del ho n o r,
N e g r o  de estirpe tan b a x o ,  
que  aun el mas rem oto c l í m i  
no le  c o n o c i e r a ,  hallando 
este cam ino á mi in iu s tr ia ,  
aqueste o b jeto  ign o rado , 
para asegurarme asi: 
pues y o  fui quien alentado 
le  d i  la muerte arrogante, 
de mi honra en desagravio , 
al D u q u e  , por haber sido
desleal u i  v i l  E s c la v o ,  
llev a . lo  de la c o d ic ia ,
6 del Ínteres l le v a d o ,  
que  cr iid or le encam in ó  
a l  retrece retirado 
( ó  pese á las ansias mias I )  
de  mi esposa ( g i m o ,  rabio  
al pronunciar de mis zelos ,  
ardores que me abrasaron. )
P e ro  estando o c u lto  y o ,  
rezeloso y  avisado 
de esta crueldad , de esta injitria, 
le  pude salir al paso, 
donde h a lló  en las osadías 
el postrer f a t i l  e strag o .
M i  faaia quedó v e n ga d a,  
s o lo  me falcó un am ago, 
un vislumbre en este N e g r o ,  
pues que  se culpa p agando, 
n o  puJe darle  o tro  m ed io , 
tnas que  aquel que escais mirando* 
Dticubren Anionsllo ahorcado,
Y  si por esto , >';:ñor, 
m erezco  el m orir ,  postrado Arrodíllale» 
á  vuestras planeas e sto y , 
p o rq ue  en el bronce y el m á rm o l  
se escriba aqueste succso 
en letras de o ro  g; abado.
A lz a d  del s u e l o ,  D  >n Jtian, 
l leg ad ,  llegad á cnis biaz>s, Abr¿x.ale, 
que  pensamientos tan nobles 
s o lo  en Principes se h iU a r o n .
P o r  mi y  por el R. y  quedáis, 
co m o  noble  , perdonadoj 
pues mas ví¿l'>rias le d isteis , 
que  á vos vidas , y e> bicu c laro  
ser espejo la opiníon 
en que to d o s  se han m irado. 
águst. Y a  se desató el enigma, 
dtxán donos admirados.
C lav. C o n  la mia me salí,
que el encubierto  f - e  mi amo.
E s p o s o  , cesen ri.Zvlos 
cofl  la q 'je  os está a d o r a n d o .
Todos. Y  aq u í  acaba la C o m e d ia ,
I  u t^ e y N ‘ble Senado, 
del N - g r o  V a lie n te  en Flándes, 
tenga perdón ,  si no aplauso.
N .
C o n  L ic e n c i a :  E n  V a l e n c i a ,  en la Impreuca de la V i u d a  de J o s e f  d e  O rg a ,  
en donde se hallará esta, y otras de difeie iues T í t u l o s .  A ñ o  17^ 4 .
